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1. INDLEDNING OG MOTIVATION 
Motionscentre, skønhedsoperationer og slankerådgivning ses alle steder, og interessen for kroppen 
må siges at være større end nogensinde. Sideløbende ser vi et utal af fænomener indenfor 
kropsudsmykning1 og kropsforandring2. Det drejer sig om tatovering, piercing, branding3, 
plastikoperationer, bodybuilding, div. implantater samt træning eller diæter der drives til 
yderligheder. Kendetegnene for disse fænomener er, at de i deres udtryk forandrer kroppen, som 
den syner udadtil. Kroppen bruges til at danne en kropslig identitet og der eksperimenteres med 
kroppen og udseende som aldrig før. Samtidig oplever vi en tendens til, at der i medierne og 
modemagasiner lægges større og større fokus på, at have den rette slanke og sunde krop. I 
magasiner som ”Helse” eller ”i form”(Kreutzer,2008, s.88) er hovedfokus, hvordan vi taber os 
hurtigst eller hvordan vi bevarer den sunde livsstil. Tilsvarende fokuserer regeringens 
sundhedskampagner på risikofaktorerne ved overvægt, fed med eller rygning. Generelt oplever vi at 
der i kulturen ligges stor vægt overfladen, det visuelle og den syge krop. Det er samtidig et af 
kendetegnene for det senmoderne samfund, at selvet problematiseres i langt højere grad end 
tidligere. Identitet og krop er nærmest blevet et projekt i sig selv. Heri finder vi en interesse i den 
opfattelse, at når der tales om kroppen, er det ofte kroppen som objekt og ideal.  
Vi oplever, at der i psykologien ikke er tale om en udpræget fordybelse i kroppen og dens betydning 
for subjektet. Det nærmeste vi kommer, er psykoanalysen, men det er til stadighed på en mere 
indirekte måde. Derfor mener vi, at kroppen er gledet i baggrunden i psykologien. Som følge heraf 
finder vi det interessant at dykke ned i en mere helhedsorienteret forståelse, hvad det i grunden 
betyder, at vi har en krop, hvilke muligheder kroppen har, og hvad vores oplevelse af krop betyder. 
Vi finder i den anledning vores motivation i Maurice Merleau-Pontys begreb den levede krop, hvor 
Merleau-Ponty inddrager den side af kroppen, som vi i dagligdagen ikke er bevidste om. Det ligger 
samtidig op til en kritik af, at forstå kroppen ud fra den klassiske dualistiske tankegang, altså at se 
på kroppen og psyken som to adskilte elementer. Eller med andre ord, der ses udelukkende på 
kroppens indre psykiske liv, eller man forholder sig udelukkende til kroppen som et mekanisk og 
naturvidenskabeligt objekt (Køppe,2004,s.17).  
 
                                                 
1 Ved dette begreb forstås, at man pynter på sin krop uden at ændre på selve formen. 
2 Ved dette begreb forstås, at man ændrer på selve konturen af kroppen.  
3 Brændemærker i huden. 
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2. PROBLEMOMRÅDE 
 
Med afsæt i de franske fænomenologer Maurice Merleau-Pontys og Jean-Paul Sartres tilgang til at 
forstå den menneskelige eksistens, ønsker vi, at se på individets kropsoplevelse i forhold til 
kropsudsmykning og kropsforandring i det senmoderne. Mere præcist har vi valgt bodybuilding 
som illustration til dette problemfelt.  
Problemområdet falder inden for personlighedspsykologien, dvs. den måde hvorpå vi oplever 
verden, hinanden og os selv (Bertelsen4,2002,s.275). Genstandsfeltet ligger indenfor eksistentiel 
psykologi med vægt på, hvordan kroppen opleves, set i sammenhæng med temaet kropslig identitet. 
I kraft af de to teoretikere bliver fænomenologien den videnskabsteoretiske ramme.  
Ses der nærmere på Merleau-Pontys teorier om den levede krop, hvor mennesket både er og har en 
krop i sin væren og oplevelse, den er der hele tiden, uden at der tænktes over det, uanset hvad 
mennesket foretager sig. Tilsvarende ligger Sartre vægten på oplevelsen af egen krop ud fra en mere 
eksistentialistisk tilgang. Her opdager mennesket kroppen som objekt, eksempelvis når andre kigger 
på det og tvinger det til at erkende sin krop i spejlingen (Jacobsen,1998,s.65). Samlet set kan vi 
bruge de to teoretikere til at forstå, hvad det egentlig betyder at mennesket, eller som i vores 
eksempel bodybuilderen, har en krop, herunder hvordan mennesket tillægger sin krop 
begrænsninger og danner kriterier ud fra, hvordan det ser sig selv.  
Eftersom kropsudsmykning de sidste årtier har ændret karakter, antager vi at samfundet er en 
afgørende faktor for subjektets kropsoplevelse og kropsudfoldelses muligheder. Men det er ikke 
samfundet, vi er interesseret i, derimod den måde kroppen bliver konstitueret og måden at være 
krop på ifølge Merleau-Ponty og Sartre. Hertil kan bruges begrebet om livsverden. Livsverdenen er 
et af de begreber, Merleau-Ponty tager fra den tyske filosof Edmund Husserl (1859-1938), og 
betegner de grundstrukturer, herunder kulturelle og samfundsmæssige normer og værdier, som 
fremtræder for individet (Køppe,2004,s.338). Med andre ord er det individets umiddelbare verden, 
uden det nødvendigvis tillægger den nogen betydning. Det er livsverdenen, som i fænomenologien 
bestemmer, hvor oplevelsen kommer fra, og inden for den ramme er Merleau-Ponty central, fordi 
han ser kroppen som det afgørende for erfaringen og dannelsen af kropslig identitet. Med identitet 
forstår vi følelsen af hvem man er, og følelsen af at være den samme selvom man udvikler sig 
                                                 
4 Vi oplever at Preben Bertelsen er meget bred og hans personligheds begreb dækker over næsten alle de ting som rører 
sig i mennesket, alligevel finder vi det relevant og indkredser det senere i forhold til Merleau-Ponty og Sartre. 
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(Poulsen,2007,s.258) Med afsæt i en eksistentiel fænomenologisk5 tilgang, indkredser vi os til 
menneskets oplevelsesverden og livsverden som baggrund for individets og bodybuilderens 
kropslige udseende.  
Den eksistentielle vinkel søger, i modsætning til den traditionelle psykologi, at forstå, hvad der 
bevæger sig i den enkelte, der gør, at individet sætter sit liv ind på én ting. 
 
2.1 TESE 
 
Det er dette projekts tese, at det senmoderne individ har vanskeligt ved at være i egen krop, og det 
at danne en kropslig identitet som individet er tilfreds med, i mange tilfælde er blevet problematisk. 
Med det mener vi at se en tendens til, at mange finder deres krop utilstrækkelig og derfor præges af 
manglende kropslig selvtillid, som de går på jagt efter og håber at opnå ved at ændre på deres ydre. 
Med selvtillid forstås en tillid til egne evner (Poulsen,2007,s.358) Ved at få en ydre krop, der svarer 
til den identitet de ønsker, som de erkender, og som de respekterer og oplever som tilstrækkelig, 
håber de, at de vil finde accepten og tilfredsheden med egen krop. 
Det er yderligere dette projekts tese at kroppen hermed gøres til instrument for individualiteten, og 
fokus fjernes fra den levede krop samt kroppen i sin helhed, og bliver gjort til en objektiveret krop. 
Bevægelsen i dette projekt flytter sig fra Rene Descartes´ (1596-1650) og rationalismens opdeling 
mellem krop og bevidsthed. Vi undersøger, hvordan primært Merleau-Ponty viser, at bevidsthed og 
krop aldrig helt kan adskillelse. Det hedder ikke længere; ”jeg tænker, altså er jeg”, men ”jeg kan 
altså er jeg”. Vi vil afprøve vores tese om, at de nutidige tendenser går i retning af at adskille krop 
og bevidsthed med øget fokus på tænkningen. Vi har som sagt valgt at se på bodybuilding i dette 
projekt. Her dyrkes et kropsligt ideal til fulde, mænd og kvinder tilpasser hele deres liv i arbejdet 
med at opnå den perfekte krop. 
I objektiviseringen bliver individets individualitet, adfærd og krop fænomener der intellektualiseres 
over, så der igen fokuseres på bevidsthedens evne til at reflektere og betvivle, hvad der oprindeligt 
er givet gennem den anonyme krop som sandt, givet og bedst for den enkelte. Merleau-Pontys 
begreb om den anonyme krop henviser til den medfødte krop; det nyfødte barns krop. Som er i 
stand til at bevæge sig ureflekteret og sikkert i verden (Rasmussen,1996,s.99). 
                                                 
5 Eksistentiel fænomenologi betegner den retning inden for fænomenologien, som tager udgangspunkt i den 
menneskelige erfaring og oplevelsesverden. Det handler om at favne mennesket i sin helhed, som et forhold der alene 
kan forstås ud fra den sammenhæng, det altid indgår i (Jacobsen,2004, s.138). Denne tilgang uddybes senere i projektet.  
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Det kan genskabe adskillelse mellem krop og bevidsthed, da denne proces ikke afhænger af, om 
individet oplever eller er i stand til opleve egen krop. Dette leder tilbage til tesen om, at det 
senmoderne individ har vanskeligt ved at være i og opleve tilfredshed i og med egen krop. 
 
Ved at bruge bodybuilding som eksempel på kropsudsmykningen/kropsforandringen, vil vi afprøve 
tesen om, at det senmorderne individ har fået en tilgang til deres livsverden, der skaber en 
adskillelse mellem krop og bevidsthed. Det leder op til problemformuleringen: 
 
2.2 PROBLEMFORMULERING 
 
Udfra en teoretisk fænomenologisk undersøgelse, frembragt ved brug af Merleau-Ponty og Sartres 
forståelse af kroppens betydning, vil vi belyse oplevelsen bodybuildernes krop. Herunder stiller vi 
spørgsmålet om bodybuilder kroppen repræsentere et udtryk for at der i senmoderniteten, i højere 
grad vægtes den objektiviserede krop, og gør det vanskeligt at opleve en tilfredsstillelse ved egen 
krop?  
      
 
3. AFGRÆNSNING 
Der er et kendt fænomen, at kroppen og psyken er uadskillelige og virker gensidigt på hinanden, 
f.eks. i forbindelse med sygdom eller idrætspræstationer, men præcist hvordan er muligvis en 
uløselig gåde. Vi erkender, at dette er et en stadig uløselig problematik, som mange teoretikere 
stadig ikke har fundet svar på. Ligeledes er det ikke løsningen for denne problematik, som er vigtig 
for dette projekt, men oplevelsens grund i den tid vi lever i.  
Både Merleau-Ponty og Sartre er filosofer, men dette projekt er et psykologisk projekt. Den 
afgørende forskel og kendetegnet for distinktionen mellem filosofi og psykologi er, at vi ikke kun 
opererer på et spekulativt og filosofisk grundlag men et empirisk. Dog foretager vi ikke vores egen 
empiri i dette projekt, men koncentrer os om teorien med det illustrerede eksempel bodybuilding.   
Vi tager udgangspunkt i Merleau-Pontys kropsfænomenologi, og afgrænser os dermed fra andre 
forståelser af kropsforandring og udsmykning, f.eks. et religiøs eller semiotisk/symbolsk kendetegn 
for bestemte fællesskaber. Samtidig afgrænser vi os fra en konkret samfundsanalyse, eller vurdering 
af det senmoderne, da det ikke er kernen i dette projekt, men den ramme det undersøgte fænomen 
udspiller sig i. Desuden afgrænser vi os til kun at se på mandlige bodybuildere, og ikke kvindelige.  
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3,1 TEORI VALG  
 
I en fordybelse af kroppen fremstår den franske fænomenolog Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) 
som et klassisk bud. Relevansen finder vi i Merleau-Pontys teorier om at se på helheden i den 
menneskelige adfærd (Rasmussen,1996,s.7), og derved forsøge at komme udover Descartes skarpe 
adskillelse af psyke og krop. Merleau-Pontys ambition er, at sætte kroppen i centrum for 
eksistensen, hvilket er det samme, vi ønsker at gøre i forhold til bodybuilding. I projektet begrænser 
vi os til at se på del 1 i ”Phénoménologie de la perception” afsnittet ”le corps”, fordi det er her at, 
Merleau-Ponty behandler centrale begreber i forbindelse med egenkroppen. Det betyder samtidig, at 
vi ikke vil gå nærmere ind på andre af Merleau-Pontys værker, men koncentrere os om original 
teksten, samt primært hente inspiration fra Ulla Thøgersens og Torben Hangaard Rasmussens 
fortolkninger og introduktioner af Merleau-Pontys kropsfilosofi.  
  
Jean-Paul Sartre (1905-1980) er, ligesom Merleau-Ponty, fransk fænomenolog. Sartre fokuserer på 
opfattelsen af kroppens betydning for individet og diskuterer i højere grad kroppen ud fra, at det 
ikke kun er jeget, der erfarer sin egen krop, men at omgivelserne i lige så høj grad er med til at 
erfare, og hvad dette gør ved vores selvopfattelse. I dette projekt koncentrere vi os primært om 
”Léntre et le néant”, ”Væren og intet”, fra 1943, da det er i denne bog, at Sartre behandler kroppen i 
eksistensen og kroppen for andre.   
Vi afgrænser os fra Husserls og Martin Heidegger (1889-1976), skønt Merleau-Ponty og Sartre 
grundlæggende tager afsæt i deres arbejde. Husserls og Heidegger udgør en stor del af den 
eksistentielle tankegang, men vi har valgt at afgrænse os til Merleau-Ponty og Sartre, som i højere 
grad har kropsligheden som omdrejningspunkt.   
 
For at understøtte den måde vi bruger vores teori, har vi valgt, at bruge udtagelser og citater fra 
nuværende og tidligere bodybuildere. Disse udtagelser udplukker vi primært fra bogen ”Mænd og 
Muskler” af Alice Riss Bach fra 2005. A.R. Bach er tidligere håndboldspiller på eliteplan, og er 
uddannet cand.mag. i kultur, formidling og idræt (Bach,2005).  
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”Mænd og Muskler” omhandler forskellige områder i bodybuilder-universet, fra årsagerne til at 
mænd vælger at blive bodybuildere, doping, spiseforstyrrelsen megareksi6 til konsekvenserne ved 
denne sportsgren.  
                                                 
6 En sygelig besættelse af krop, men i modsætning til anoreksi handler det ikke om at blive tynd, men stor og muskuløs  
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4. BODYBUILDING 
Bodybuilding er et omdiskuteret fænomen, og vi vil derfor skitsere emnet i forhold til den historiske 
baggrund, psykologien og facts omkring emnet.   
 
Det er ikke noget nyt at belyse bodybuilding igennem psykologien. Men vi oplever, at tidligere 
psykologiske undersøgelser bygger på mere psykiske undersøgelsesformål. Mange arbejder ud fra 
den opfattelse at mindreværdskomplekser, lavt selvværd eller borderline er til grund for 
bodybuilding7. Kulturhistorien viser, at bodybuilding og fitness ikke er en ny trend. Fremvisning og 
udstilling af mandekroppen har fundet sted i flere århundreder. Men som en decideret sportsgren 
blev bodybuilding først opfundet i USA i 1939 (Bach,2005,s.57-58). Sportsgrenen blev introduceret 
i Danmark i foråret i 1979, og i samme år blev Dansk Bodybuilding forbund, DBFF, stiftet (ibid.). 
Det er ikke så ligetil at anskueliggøre hvor mange bodybuildere, der er i Danmark i dag, da det ikke 
er en sportsgren som kræver, at man skal være medlem af en klub for at udføre sporten, men at 
muligheden for at benytte et træningscenter er nok. På DBFF’s hjemmeside står der heller ikke 
noget medlemstal, men ifølge en større hjemmeside for bodybuilding, ”bodybuilding.dk”, har de 
9710 registrerede medlemmer 
(http://www.bodybuilding.dk/statistik.php), hvilket giver et billede af, hvor populær denne 
sportsgren rent faktisk er i Danmark.  
 
Tidligere kropsundersøgelser, såsom kropstilfredshed og spiseforstyrrelser, har ofte koncentreret sig 
om kvinder, men vi oplever, at undersøgelserne så småt er begyndt at efterforske de samme emner 
hos mænd. Sideløbende ser vi fra samfundsmæssig side et øget fokus på mændenes sundhed, som 
ifølge ”The British journal of Health Psychology” svarer til de kropsforandringer der ses hos 
mændene. ”Body change techniques for men include strength training exercises, chaotic dietary 
regimens, steroid use, and food supplements to reduce body fat content and enhance muscle mass” 
(Hallsworth,Wide & Tiggemann,2005). Det er muligvis ikke alt sammen nye påfund, men 
forskellen er, at det ikke tidligere er set i lige så stort et omfang. Faktisk forklares det i samme 
undersøgelse, at hele 85 % af de undersøgte teenager ønsker større muskler.  
At samfundet har en afgørende rolle, bekræftes af den britiske sociolog Anthony Giddens (1938), i 
hans teorier om selvet, identitet og samfund under senmoderniteten (Giddens,1999). For ikke at gå 
                                                 
7 I bogen ”Mænd og Muskler” bliver selvværd, grundet mobning nævnt til en af årsagerne til træningen til bodybuilder 
(Bach,2005,s.134). 
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ind i en længere uddybning af hvad det indebærer, er essensen kort fortalt, at individet i 
moderniteten er i centrum frem for kollektivismen med frit valg på alle hylder. Det vil sige, at der 
ikke længere er nogle på forhånd givet klassestrukturer, traditioner eller værdier at følge. Der er i 
langt højere grad krav til at individet selv former sit liv. Det har imidlertidigt den konsekvens, at 
individet hele tiden skal vælge, tage stilling og stå til ansvar for egne valg. De mange valg, 
muligheder og skriftende råd til hvordan det gode liv opnås, kan skabe forvirring og problemer med 
at finde et passende ståsted. Som en del af senmoderniteten ses forbrugerkulturen, og det som 
Giddens kalder ekspertsystemer. Ekspertsystemer henviser til den måde, videnskaben bliver brugt 
til at proklamere mulig fare og sygdom, f.eks. via kostråd om hvordan vi kan ændre vores krops 
sundhed, udseende og velbefindende. Herudover er der kommet nye muligheder i forhold til at lave 
om på kroppen, ikke mindst i forhold til at forme den, men også muligheden for at kontrollere 
kroppen.       
 
Personer indenfor bodybuildingsmiljøet forklarer, at størstedelen, som kommer i fitnesscentrerne, 
ikke kommer for at forandre kroppen moderat, men derimod vil forandre den i billedet af den V-
formede overkrop, store overarmsmuskler og stramme maver, og forhåbentlig derved forandre deres 
selvopfattelse og selvværd8 (Bach,2005,s.93). Dette understøtter samtidigt teorien om, at fyrene 
ikke bliver bodybuildere for pigernes skyld, eller fordi de er konkurrencemennesker, men træningen 
handler om, hvordan de har det med dem selv. Om de kan lide det, de ser i spejlet om morgen eller 
ej (Bach,2005,s.44). 
Bodybuilding skiller sig ud fra andre sportsgrene ved at fokusere mindre på styrken eller 
udholdenheden, men nærmere på kropsudformningen. De græske guder bliver ofte sammenlignet 
med det mål, som bodybuildere prøver at leve op til. De græske guders kroppe symboliserer 
skønhed og et harmonisk udseende (Bach,2005,s.91). 
”The British journal of Health Psychology” sammenligner vægtløftning med bodybuilding, og 
beskriver bodybuilding således:  
   ”In bodybuilding, there is a constant focus on appearance with particular emphasis on 
muscularity, whereas the focus in weight lifting is on functional strength. In other words, the 
differences may relate to the differential focus on how muscularity appears rather than what it can 
achieve” (Hallsworth,Wide &Tiggemann,2005) .   
Med andre ord handler det altså om kontrol af muskler og udseende, ikke om styrke.  
                                                 
8 Selvtillid forstås som et resultat de tanker og følelser man har om sig selv i forhold til eksempelvis udseende og 
færdighed, og personlige kvaliteter (Poulsen,2007, s.358). 
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Når man beskæftiger sig med bodybuilding, kan man ikke undgå at behandle begrebet steroider. 
Anabole steroider er et kunstigt fremstillet hormonstof, der ligner det mandlige kønshormon 
testosteron. Steroiderne fremstilles på private laboratorier eller hos medicinalvirksomheder, og 
indtages både som piller og i flydende form ved injektion med en sprøjte (Bach,2005,s.26). 
Problematikken med steroider er ikke kun, at de er ulovlige at indtage for at opnå større muskler, 
men at de er livsfarlige. De almindeligste bivirkninger fra brugerne af anabole steroider er, øget 
aggressivitet, depression, uren hud, gynækomasti (brystudvikling hos mænd), angstanfald, 
potensproblemer, formindskede testikler, søvnforstyrrelser, væskeophobninger og humørsvinger. 
Men der sker ikke kun ændringer i musklerne, de indre organer vokser også ved brug af steroider, 
bl.a. er et forstørret hjerte et typisk eksempel (Bach,2005,s.27). 
Anti Doping Danmark anslår, at der i 2002 var ca. 25.000 mænd som havde erfaring med steroider i 
forbindelse med styrketræning (Bach,2005,s.39). 
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5. TEORI 
I denne del af projektet vil vi gennemgå, hvordan kroppen kan anskues på baggrund af en 
eksistentiel forståelsesramme inden for psykologien. Derefter vil vi gennemgå en fænomenologisk 
forståelsesramme, både som en overordnet videnskabsteori og mere præcist i forhold til Merleau-
Pontys fænomenologi, hvor kroppen og sansningen bliver det afgørende for menneskets adgang til 
verden. Derpå vil vi dykke ned i en gennemgang af Merleau-Pontys kropsforståelse som centrum 
for individets væren, og til sidst vil vi på samme måde skildre Sartres kropsforståelse i forlængelse 
af hans eksistentielle tilgang. I et forsøg på at bevise hvordan teorierne kan sige noget om 
bodybuilding, vil der løbende være eksempler og citater. Afsnittet vil slutte af med en kort 
opsamling på psykologien, den eksistentielle vinkel, Merleau-Ponty og Sartre. 
 
5.1 KROPPEN I PERSONLIGHEDSPSYKOLOGIEN OG EKSISTENTIALISMEN 
Psykologi har fra sin oprindelse været optaget af kroppen, dog på en mere indirekte måde, hvor 
kroppen har været udgangspunktet for det, som bliver undersøgt og forstået. Det er først med 
Sigmund Freuds (1856-1939) udvikling af psykoanalysen i det første årti af det 20. århundrede, at 
kroppen bliver mere synlig. Alligevel må det siges at være en mere indirekte vej til at forstå 
kroppen, men pointen er, at kroppen har været med hele vejen som det undersøgte objekt.  
Selv om vi i psykologien savner en mere helhedsorienteret forståelse af kroppen, erfarer vi at der i 
højere grad end tidligere tages højde for kroppens betydning for personligheden. Især inden for 
psykologiens behandlingsmetoder har bevægelse, idræt og danseterapi vundet frem. Samtidig er der 
generelt tale om at være nået frem en forståelse, hvor krop og bevidsthed ikke skal skilles ad, men 
skal ses som to sider af samme sag, og at de to både påvirkes og påvirker hinanden hele livet 
igennem. Samtidig er der i psykologisk praksis ingen tvivl om at individets oplevelse er situeret og 
kontekstuel. Dette går fint hånd i hånd med den fænomenologiske metode, hvor meningen, i 
oplevelsen og dermed også meningen i den menneskelige eksistens, skal findes i sammenhængen 
mellem situation, krop og historie (Fuglsang & Olsen,2007,s.286).  
For at forstå vores problemområde om bodybuilders kropsoplevelse er personlighedspsykologi en 
given ramme. Det indebærer at personlighed defineres, som den måde individet oplever verden, 
andre og sig selv på.  
Personlighedspsykologien som videnskab er interesseret i viden om, hvordan det er at være 
menneske og ikke mindst, hvordan personligheden er blevet, som den er (Bertelsen,2002,s.7). I 
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dette projekt er det relevant i forhold til at forstå, hvorledes kroppen og kropsforståelse er blevet til 
som en del af personligheden. Personligheden viser sig i menneskets tanker, handlinger og forholdet 
til sig selv, andre og omverdenen. Det er et begreb, der kan hjælpe til at forstå, hvad det vil sige at 
være menneske ud fra de rammer, det er i, og hvilke handlemuligheder det har. Samtidig kan 
begrebet virke som et ideal, som individet kan spejle sig i, og herigennem lære, hvordan det bør 
være og agere i forhold til andre og omgivelserne (Bertelsen,2002,s.8). 
 
Spørgsmålet om personlighed og krop kan anskues fra mange vinkler. Vælges der, som 
udgangspunkt den kognitive psykologi bliver måden at opleve, overordnet bestemt af den måde 
mennesker tænker på. Vælges den humanistiske psykologi som modsat psykoanalysen ser på det 
raske menneske frem for det syge, søger man at forstå menneskets optimale personlighed. Og 
endelig, vælger man, som i vores tilfælde eksistentialismen, er personligheden belyst som et resultat 
af ens egne valg og håb (Bertelsen,2002,s.351). Overordnet er eksistentialismen en filosofisk 
retning udviklet af Husserls, Heidegger, og efterfølgende Sartre og Merleau-Ponty, i et forsøg på at 
belyse, hvad det helt grundlæggende vil sige at være menneske. Eksistentiel psykologi er en gren af 
psykologien, som overordnet beskæftiger sig med livets store spørgsmål som det afgørende element 
for psyken (Jacobsen,1998,s.100). Når vi i dette projekt vælger at belyse kroppen i forhold til livets 
store spørgsmål eller grundvilkår, bliver det afgørende i forhold til den ramme, vi forstår 
personligheden og psyken hos individet i. Den amerikanske psykiater Irvin Yalom (1931) opstiller 
som slagord for den eksistentielle tankegang sætningen ”Vi skal dø, vi er alene, vi har frihed til at 
vælge, og vi kæmper med at skabe mening i en verden, hvor intet er givet på forhånd” 
(Jacobsen,1998,s.102). Ligeledes stiller det mennesket i en situation, hvor det kun har sig selv at 
forholde sig til. Muligheden for at forholde sig til sig selv, tage stilling og træde ud er et af 
kendetegnene for eksistentialismen. Det andet vigtige kendetegn for eksistentiel psykologi er, at 
vægten ligges på at udfolde det levende individ i en tid hvor individualisering og medikalisering er i 
højsæde (May,1958,s.33). ”Eksistentialismen er, kort sagt, en bestræbelse for at forstå mennesket 
ved at operere på et plan, der ligger dybere end den kløft mellem subjekt og objekt, som har 
forvirret den vestlige verdens tænkning og videnskab siden kort efter renæssancen” 
(May,1958,s.28).  
Rollo Mays (1909-1994) pointe er, at når mennesket bliver delt op i subjekt og objekt overses det 
levende og eksisterende individ. Ligeledes betyder det, at mennesket skal studeres i sig selv og i 
erfaringen og ikke isoleret. I eksistentialismen er det vigtigt for at forstå mennesket ved at se 
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verdenen indefra og så vidt muligt fra individets egen synsvinkel (May,1958,s.87). Heraf ses, at 
udgangspunktet for den eksistentielle psykologi overvejende bygger på fænomenologi.   
 
5.2 FÆNOMENOLOGI 
Fænomenologi er navnet på en af de dominerende filosofiske retninger i det 20.århunderede. 
Husserls betragtes oftest som dens grundlægger, men siden hen har mange fremtrædende tænkere 
været inspireret og påvirket fænomenologien, herunder Merleau-Ponty og Sartre.  
Fænomenologien fungerer som videnskabsteori på flere planer. Metodisk finder man i 
fænomenologien redskaber som grundlag for fortolkning, sandhed og forståelse. Ligeledes kan 
fænomenologien også fungere som en ramme, hvori mennesket og dets handlinger beskrives og 
forstås som et kropsligt, socialt og kulturelt individ indlejret i en væren (Zahavi,2003,s.7). Da vi i 
vores projekt er interesserede i bodybuilderens kropsoplevelse, bruger vi den sidst nævnte gren.  
Et overordnet fællestræk for fænomenologien er, at den tilkender friheden, kroppen og menneskets 
historicitet mere eller mindre betydning (Fuglsang & Olsen,2007,s.287). Imidlertid er måden, 
hvorpå Merleau-Ponty placerer sig i forhold til den fænomenologiske tradition bemærkelsesværdig, 
det vil vi komme tilbage til senere i dette afsnit. 
 
Fænomenologien tager udgangspunkt i Husserls slagord ”til sagen selv”, eller med andre ord, der 
skal tages udgangspunkt i det, som skal undersøges, det som rent faktisk foreligger, snarere end lade 
videnskabelige på forhånd vedtaget teorier, bestemme udfaldet.  
Men det er ikke selve fænomenet fænomenologen er interesseret i, men hvordan genstanden 
fremtræder for øjet i dens forskellige fremtrædelsesformer (Zahavi,2003,s.13). Det vil sige, at 
fænomenologen er interesseret i, at undersøge hvordan genstanden kan fremtræde i førstepersons-
perspektiv og hvilke refleksive forståelser der kommer frem hos individet (ibid.). 
Hovedfokus for fænomenologen er, at indfange livet som individet oplever det, man søger at forstå 
meningen i verdens konkrete virkelighed (Fuglsang & Olsen,2007,s.279). Heri ses også 
fænomenologiens tætte bånd til eksistentialismen, nemlig at for at forstå betingelser som sandhed, 
mening og erkendelse må subjektiviteten inddrages (Zahavi,2003,16). Fænomenologien kritiserer 
den traditionelle form for videnskab, og gør op med naturvidenskaben og den positivistiske 
tradition. I den naturvidenskabelige tradition bliver der primært lagt vægt på, at finde frem til en 
universel sandhed som et ubetvivleligt fundament, hvorfra verden kunne undersøges. Descartes’ 
rationalisme og filosofi stod i den grad for skud i opgøret med den naturvidenskabelige tankegang. 
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Han forkaster sansningens værdi som undersøgelsesmetode og lægger i stedet vægt på tænkningen. 
Cognitoet,” jeg tænker altså er jeg”, er hos Descartes ubetvivleligt. Han definerer individet ud fra 
tænkning og beskriver samtidig kroppen som udstrakt, som herigennem også får status som objekt. 
Descartes mener, at alle legemlige ting, til forskel fra tænkningen, kan betvivles, og derfor 
konkluderer han, at mennesket ikke kan defineres som legemlig (Thøgersen,2004,s.43-51). 
Forskellen ligger i, at fænomenologien ønsker, at lægge vægten på den kvalitative undersøgelse, 
hvor der i naturvidenskabelige sammenhænge ofte vil være fokus på det kvantitative (Fuglsang & 
Olsen,2007,s.285-286). Således mener fænomenologen heller ikke, at man kan sætte menneskers 
handlinger i kasser, og derved prøve at systematisere mennesket opførsel. 
Livsverden er et af de begreber som går igen i fænomenologien. Livsverden er hvori den 
umiddelbare hverdagsvirkelighed udspiller sig. Det er her, man henter sin identitet, sit sprog og sin 
forståelsesramme som baggrund for tænkning og handlen. Det særligt interessante i den 
sammenhæng er, at ifølge fænomenologerne kan genstandene vise sig forskelligt for individerne. 
Det vil sige, at den samme genstand ikke nødvendigvis bliver opfattet på samme måde af forskellige 
individer (Zahavi,2003,s.15). Virkeligheden består af mange forskellige genstandsområder, og i en 
undersøgelse af disse områder, skal deres særegenhed respekteres og medtænkes i analysen 
(Zahavi,2003,s.26). Det betyder, at skal genstandens karakter forstås, her altså bodybuilding, så skal 
der undersøges, hvordan den fremtræder overfor det enkelte individ, og hvad det enkelte individ 
ligger heri (Zahavi,2003,s.15). Hele tanken bagved dette er, ”at noget altid viser sig som noget, for 
nogle” (Zahavi,2003,s.17). Når vi ønsker at bevæge os ind i bodybuilderens univers, må vi 
nødvendigvis, inddrage det subjekt eller de subjekter som meningen fremtræder for. Heri ligger 
baggrunden, erfaringen og nutidige interesser. Derfor kan man sige, at vi forsøger at afsløre 
bodybuilderens verden.  
I fænomenologiens måde at arbejde på ligger et ønske om at tænke ud over opdelingen af 
subjekt/objekt,  krop/bevidstheds (Fuglsang og Olsen,2007,s.297), og overskride den traditionelle 
skelnen mellem subjektivitet og verden. At eksistere er overordnet altså hverken at eksistere som et 
rent subjekt eller som et rent objekt, men derimod at eksistere på en måde, som overskriver 
opfattelsen af de to som modsætninger. Subjekt og objekt er altså uadskillelige elementer i 
mennesket (Zahavi,2003,s.68). Her møder vi formuleringen væren-i-verden, som ganske enkelt 
betyder at mennesket ikke kan adskilles fra den verden, som det begår sig i, men samtidig giver 
verden kun mening i dens fremtræden og forståelse af subjektet (Zahavi,2003,s.19). Det drejer sig 
om en generel afvisning af objektivismen, fordi verden er betinget af subjektet, der imidlertid ikke 
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kan isoleres fra påvirkningerne fra denne verden. Igen, så er det, det erfarede, forestillet, bedømt, 
erindret og forstået som skal føre os videre til bodybuilderens tilgang til sansningen og 
intentionaliteten9, som bodybuilderen skal ses i relation til. På trods af, at vores projekt er ren 
teoretisk, bruger vi den samme arbejdsform som beskrevet ovenfor.   
 
Fænomenologien giver kroppen mere opmærksomhed, end hvad der før har været tradition for. Hos 
både Husserl, Merleau-Ponty og Sartre er kroppen helt central, når det gælder analysen af forholdet 
til livsverden, til andre subjekter og ikke mindst os selv, og ved at inddrage kroppen forandres hele 
forståelsen af selvbevidstheden og intentionaliteten (Zahavi,2003,s.59). 
Overordnet kan der siges, at hovedpointerne i den fænomenologiske tradition, med Merleau-Ponty 
og Sartre som omdrejningspunkt, har den tilgang, at mennesket ikke er uden for sin krop, men 
erfaringen af verden dannes i kroppens samspil med tingene og ikke mindst andre kroppe i det 
sociale rum (Fuglsang & Olsen,2007,s.299). Kroppen er ikke en skærm mellem verden og individet, 
men en primær væren-i-verden. Det er i kraft af den, at mennesket placerer sig i verdenen. Kroppen 
er det center, som individet udfolder sig rundt om og i forhold til. Enhvers verdenserfaring er 
formidlet og muliggjort af kropsligheden (Zahavi,2003,s.55). Det leder op til Merleau-Pontys 
konkrete fortolkning af fænomenologen, som primært udfolder sig i værket ”Phenomenologi de la 
perception” fra 1945, ”Sandheden bor ikke kun i det indre menneske, eller rettere der er intet indre 
menneske, mennesket er i verden, det er i verden, at det erkender sig selv”(Grøn,1982,s.330). 
Med andre ord, subjektiviteten er uadskilleligt med verden. Erfaringen bliver samtidig uløseligt 
forbundet til den tid, hvori den finder sted og bliver hermed både situeret og tidslig. Derfor hævder 
han, at alle forsøg på permanente videnskabelige forklaringer på forståelsen af både mennesket og 
omverdenen ender med at være både naive og falske, da de ikke tager højde for den modsatte 
synsvinkel (Merleau-Ponty,1945,eng.,s.ix). Ydermere fremstår pointen hos Merleau-Ponty som en 
kritik af ”cartesianisme”10, i og med subjektet allerede er i verden før den egentlige selverkendelse 
(Grøn, 1982,s.331). Merleau-Ponty er bevidst om, at hans viden både som fænomenolog og filosof 
er skabt ud fra hans subjektive placering i verdenen, og at den influeres af hans forudgående viden 
                                                 
9 Hos Husserl bliver intentionaliteten en af grundstenene i den filosofiske fænomenologi. Den har to lag: bevidstheden 
om og det som bevidstheden er om. Merleau-Ponty kritiserer denne opdeling for at være forenklet og hævder at der 
yderligere ligger en kropslig intentionalitet bag bevidstheden (Køppe,2007,s.272).  I denne forbindelse skal der ved 
forståelsen af begrebet intentionalitet lægges vægt på betydningen en bevidsthedstilstand der rettet mod genstande eller 
forhold (Mylov,2007,s.272) 
10 Filosofisk ”idealisme” som er inspireret af Descartes; det absolutte punkt sættes i subjektets tanke, og idet verden 
begrænses til at være knyttet for disse akter (Grøn,1982,s.281).    
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om mennesket og omverdenen. Indgår denne viden ikke i erkendelsen, vil resultatet være 
meningsløst (Merleau-Ponty,1945,eng.,s.ix). 
Refleksionen har udgangspunkt i en ureflekteret oplevelse, men i samme øjeblik som refleksionen 
begynder, vil der blive tale om en bevidst refleksion, som herefter bliver en varig del af subjekts 
bevidsthed. Samtidig pointerer han, at perceptionen og refleksionen ikke må være bedømmende i 
sin beskrivelse af fænomener, da fænomenologiens mål altid er at beskrive oplevelsens rene 
karakter, der ikke må influeres af fordomme og forhastede konklusioner (ibid.). ”Perception is not 
a science of the world, it is not even an act, a deliberate taking up of a position; it is the 
background from which all acts stand out, and is presupposed by them” (ibid.). Det er altså den 
verden, som bodybuilderen allerede er i, som fænomenologien ønsker at gå tilbage til. Fokus i 
oplevelsen af verden skal flyttes fra, hvilket fænomen der opleves, til hvordan oplevelsen kan opstå, 
da verden ikke er det han opfatter den som, men at det skaber hans liv (Merleau-
Ponty,1945,eng.,s.xviii).”Reflection is truly reflection if it is not carried outside itself, only if it 
knows itself as reflection-on-an-unreflective-experience, and consequently as a change of structure 
of our existence” (Merleau-Ponty,1945,eng.s.72). Således beskæftiger fænomenologien sig ikke 
med en forhistorisk sandhed men skal koncentrere sig om væren nu og her. Derfor er alle 
mennesker en del af denne løsning, da kun individet kan erkende og erfare dets egen væren-i-
verden. Heri ligger fænomenologiens dynamik; den kommer aldrig til en endelig løsning, men 
udvikler sig i takt med individet, dets relationer og omverdenen (Merleau-Ponty,1945,eng.,s.xxiii). 
 
På baggrund af dette kan der sammensluttes, at der i den fænomenologi som projektet her 
beskæftiger sig med, er indlejret i eksistentiel tænkning, der kredser om at definere kroppens 
eksistens. Fænomenologien er ikke interesseret i en blot empirisk eller faktuel redegørelse for 
diverse genstande, men søger derimod at afdække det uforanderlige og essentielle ved eksempelvis 
subjektet, kropsligheden, intersubjektiviteten og perceptionen.  
På den anden side forbliver fænomenologiens udgangspunkt at forstå mennesket og verden ved den 
faktiske eksistens (Zahavi,2003,s.34). I relation hertil er det essentielle at krybe ind i 
bodybuilderens verden, og undersøge hvad det vil sige at være bodybuilder. Fænomenologien 
fungerer i dette projekt ikke ud fra empiriske undersøgelser over individets oplevelse, men munder 
ud i en teoretisk baggrund for hvordan det givetvis forholder sig.  
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5.3. MAURICE MERLEAU-PONTY  
5.3.1 KROPPENS FÆNOMENOLOGI 
 
Introduktion 
Merleau-Ponty finder stor inspiration i både Husserls og Heideggers værker, men har i modsætning 
til dem større fokus på kroppen end på bevidstheden. Grundlæggende udleder Merleau-Ponty 
begreberne livsverden og oplevelse som grundlag for et opgør med den cartesianske tradition, og 
afviser samtidig den positivistiske og materialistiske kropsopfattelse. Merleau-Ponty stifter tidligt 
bekendtskab med Sartre, både som ven og kritiker, og senere i en debat omkring eksistentialismen 
(Grøn,1982,s.329). Tidligt begynder Merleau-Ponty at stille spørgsmål til betydningen af kroppen 
for vores forståelse af fænomener i verden (Thøgersen,2004,s.11). Her fanger Gestaltpsykologien 
hans opmærksomhed. Gestaltpsykologien arbejder ud fra tanken om, at psykologiske fænomener 
skal forstås i deres helhed, hvor helheden er noget mere end summen af de enkelte dele. Merleau-
Ponty ønsker at se på helheden i den menneskelige adfærd, som han opfatter som en meningsfuld 
kropslig rettethed mod verden. Denne rettethed skaber forbindelsen mellem perceptionens 
objekt(verden) og perceptions subjekt(mennesket). Han overskrider hermed dualismen mellem 
subjekt og objekt og udleder, at verdenen skal opleves og erfares (Thøgersen,2004,s.14).  
Det er dette tiltag, som leder ham frem til skabelsen af begrebet le corps propre - oversat 
egenkroppen eller den levede krop. Denne krop har både en subjektiv og objektiv side, da den både 
har en oplevende side og en fysisk stoflig side udadtil.  
Som allerede nævnt peger Merleau-Pontys tanker omkring kroppen i en anden retning end den 
dominerende fysiologiske/naturvidenskabelige tilgang. Det betyder ikke, at han ikke erkender, at 
der eksisterer en fysiologisk og biologisk krop, men han konkluderer, at der er mere end det. Det er 
dette mere, som ligger i begrebet den levede krop. Samtidig afskriver Merleau-Ponty tanken om et 
psykisk indre i den form, der tidligere har været beskrevet i psykologien (Rasmussen,1996,s.83), og 
fokuserer derimod på kroppens relationer både til den anden og omverdenen 
(Rasmussen,1996,s.85).  
 
5.3.2 EGENKROPPEN/DEN LEVEDE KROP 
 
Den levede krop er ikke et objekt på samme måde som et bord eller en lampe, men et instrument, 
der kan strække ud i rummet og er afgørende for, at individet overhovedet kan begå sig. Mennesket 
skal forstå den levede krop ved at være den (Kirkeby,1994,s.VII). Denne form for væren-i-verden er 
indlejret i kroppen, og menneskets krop bliver en del af et bestemt miljø, hvor den smelter sammen 
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med sine intentioner og handlinger, og hermed engagerer sig i miljøet (Merleau-
Ponty,1945,da.,s.20). Egenkroppen er et ekspressivt fænomen, og alt efter situationen kan den 
handle både bevidst eller ubevidst. Med andre ord er den sammenvokset med verdenen, og bevæger 
sig i den med en slags naturlig medfødt evne (Rasmussen,1996,s.24). Den placerer individet i 
verden, kan ændre sig og tilegne sig ting og værdier.  
Tilmed kan man sige, at kroppen er med til at skabe miljøet omkring sig. Her skal inddrages 
begrebet om den anonyme krop, som henviser til en naturlig evne til at begå sig som krop. At cykle, 
at gå på en trappe eller køre bil er forholdsvise komplicerede handlinger, som ingen maskine kan 
gøre med samme præcision; kroppen er altså mere en mekanisk bevægelse og er i stand til at udføre 
komplicerede bevægelsesmønstre uden nærmere eftertanke. 
 
Merleau-Ponty definerer kroppen i to lag: den tilvante krop og den aktuelle krop (Merleau-
Ponty,1945,da.,s.21). Egenkroppen indeholder både den tilvante samt den aktuelle krop, hvor der i 
den tilvante krop er indlejret erfaringer og evnen til at bevæge sig, og den tilvante krop har en 
permanens i og med, at den følger individet hele livet. Den aktuelle krop er billedet af kroppens 
mulighedsbetingelser nu og her, der i nuet kan være påvirkes af eksempelvis alder. Det vil sige at 
kroppen handler i kraft af den tilvante krop, selvom den aktuelle krop ændres siden hen (Merleau-
Ponty,1945,da.,s.28). For eksempel hvis individet mister et ben, tager det lang tid for den tilvante 
krop at tilpasse sig ændringen, eller som i tilfældet med bodybuilderen, hvor den tilvante krop skal 
ændres fra billedet som en måske før spinkel krop til den nye krop. 
Kroppen har ligeledes en betydningsskabende magt, samt har sin egen usynlige intentionalitet, og er 
selvstyrende og er ikke afhængig af tænkning. Den skabes i en levet og erfaret virkelighed, og er 
meningsfuldt tilstede i situationen og kan ikke isoleres fra sammenhængen (Rasmussen,1996,s.16). 
Merleau-Ponty definerer det også som vanen og erfaringen, der er indlejret i kroppen og som skal 
forstås bagud for enhver handling. Individet er via den tilvante krop altid i stand til at modulere, 
tilpasse og ændre sin væren-i-verden (Rasmussen,1996,s.99), men altid på baggrund af de 
sansninger og forståelser, der er gået forud. Samtidig erfarer individet, at kroppen indeholder 
udtryk, som indgår i erfaringen og er afgørende for, hvordan et bestemt udtryk senere forstås 
eksempelvis en bevægelse, mimik eller tale. Faktisk kan man sige, at kroppen, eller som i dette 
projekt, bodybuilderen, lever sig ud i en legemlig verden, fordi eksistensen realiseres i et kropsligt 
udtryk, som indebærer en forudgående forståelse af verden (Grøn,1982,s.336). Bodybuildere som er 
karakteriseret ved et meget markant ydre. Med Merleau-Pontys måde at anskue kroppen på, kan vi 
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sige, at selv om oplevelsen kommer indefra, bliver det for bodybuilderen afgørende i forhold til det 
ydre, og dermed kommer med individets handlinger og forestillinger til at afspejle det psykiske 
indre (Merleau-Ponty,1945,da.,s.29). 
Pointen er ydermere, at kroppen har en bevidsthed forankret i sig, og bevidsthed og krop i denne 
forståelse er uadskillelige (Thøgersen,2004,s.16). I bodybuilderens kropsudtryk er der tydeligvis 
tale om, at udviklingen af individualiteten opnås og manifesteres igennem kroppen. Det 
eksemplificeres i interviewcitatet;  
”Det handler om udseendet, men ikke kun om udseendet. Jeg har altid været meget tynd, jeg vejede 
kun 63 kilo, da jeg begyndte at styrketræne. Jeg har også altid været meget stille, måske har det 
også noget med det at gøre: Nu skal jeg faneme vise dem” (Bach,2005,s.43-44).  
I bodybuilding ændrer individet både på kroppens udseende og kroppens bevægemønstre, så det 
hele passer til den ønskede identitet. Men på den anden side kan validiteten i denne tilgang 
diskuteres, idet individet fødes med en krop, der sikkert og ureflekteret er i stand til at handle 
(Ramussen,1994,s.83). Derfor kan det hævdes at det burde det føre til, at der i individet er indlejret 
en medfødt kropslig selvtillid, som det kan hvile i, i situationer, hvor det ellers ville være på usikker 
grund. Men dette til trods er der tydelige tegn på i bodybuilding, at motivationen for at ændre egen 
krop ofte stammer fra en følelse af utilstrækkelighed og manglende kropslig tilfredshed.  
 
5.3.3 KROPSSKEMA OG KROPSBILLEDE11  
 
Kroppen har en naturlig afgrænsning, der udgøres af dens kontur. Den kan opdeles i lemmer, men 
de må som Merleau-Ponty siger, forstås som dele af en større enhed, der udgør hele egenkroppen. 
Individet får kendskab til sine lemmer igennem det som, Merleau-Ponty betegner kropskemaet 
(Merleau-Ponty,1945,da.,s.41). Kropsskemaet er den indlejrede viden om kroppens position, altså 
den anonyme og før-reflektive tilstedeværelse, som tilsammen udgør kroppens dynamik. Her er tale 
om en svag kropsfornemmelse, men den kan dog medvirke til en kropslig sikkerhed og identitet, 
som individet er tilfreds med. Kropsbilledet, derimod, er menneskets egen opfattelse og oplevelse af 
egenkroppens formåen og fysiske fremtrædende. Kropskemaet dannes allerede i barndommen og 
kommer før kropsbilledet. Det er i kraft af kropsskemaet og den indlejrede dynamik, at barnet i det 
hele taget kan bruge sin krop, uden at have kendskab til hver enkel del (Rasmussen,1996,s.86). Via  
kropsskemaet skabes denne parathed, som gør, at mennesker lever og er kroppen. Skemaet er en 
dynamisk helhed, som agerer i samspil med omverdenen, og mennesket har en umiddelbar 
                                                 
11 Kropsbillede som også forstås som kropsbevidsthed. 
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fornemmelse af denne krop. Måden, hvorpå den engagerer sig i en situation, viser kroppens 
rumlighed, dvs., hvilke bevægelsesmuligheder den har og hvordan den udnytter dem 
(Rasmussen,1996,s.87-89).  
Forståelsen af handlingerne ligger i, at integrere dem i kropsrum, og det er her handlingen får sin 
betydning12 (Thøgersen,2004,s.120). Den tilvante krop har altid et kendskab til sine kropslige 
muligheder via erfaringen, men den skal forholde sig til sin placering, før den bevæger sig. 
Betydningsprocessen kræver deltagelse fra både egenkroppen og omverdenen, derfor kan der i 
egenkroppen aldrig ligge en givet betydning, eller noget der er færdigt (Thøgersen,2004,s.121). For 
at bruge bodybuilderens store muskler som eksempel, vil det altså sige, at de i sit udtryk ikke 
indeholder en givet betydning, men kun en betydning i kraft af omverdenen og den levede krop. 
Ligeledes vil det altså sige, at bodybuilderens udtryk ændrer sig over tid, og aldrig vil være det 
samme for to personer.  
 
Egenkroppen har denne før nævnte udstrakte side, der placerer kroppen i, og samtidig rækker ud, 
mod verden. Det er i denne rettethed, at kroppen skaber sin betydning med eksistensen. Kroppen er 
den, der først skaber betydning og herefter det omgivne, derved er kroppen oprindelsen af alle 
udtryksrum. Betydningen kommer fra det, Merleau-Ponty kalder betydningskernen 
(Thøgersen,2004,s.122). I verdenen kommer betydninger til at tilhøre kroppen og genstanden lige 
stærkt, i kraft af, at det er et samarbejde. Kroppen bruger evnen til at overskride sin fysik, orientere 
sig mod verden og indstifte mening, og her smelter natur og kultur sammen (Thøgersen,2004,s.123-
124).  
Kroppen ved og kan selv, men rækker ud mod verden og er forudsætningen for at forstå både 
mennesker og omverdenen. Det samme forhold gør sig gældende mellem egenkrop, tanke og tale. 
De danner en naturlig helhed, og eksempelvis er barnet i stand til automatisk at kæde dem sammen 
(Rasmussen,1996,s.98). Barnets tilegnelse af både bevægelse og sprog skal ses som kropslige 
modulationer, der løbende forandrer, forbedrer og tilpasser dets væren-i-verden 
(Rasmussen,1996,s.99). Den anonyme krop bliver herfra til den levede krop, som ud fra sine 
oplevelser og erfaringer begynder at reflektere over egen væren, dette fører til en kropsbevidsthed 
hos individet. Her kan oplevelse af egenkroppen også opleves som utilstrækkelig, som det kunne 
være i tilfældet med bodybuilderen.   
                                                 
12 Meningsfuld sammenhæng eks. at kysse, her skal man kende betydningen, det er ikke nok med en situeret 
intentionalitet (Thøgersen, 2004, s. 120). 
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For at det er muligt at opnå en kropsbevidsthed, der stemmer overens med den levede krop, skal der 
også tages højde for kroppens naturlige begrænsninger. I bodybuildingen er der eksempler på, at 
egenkroppen med doping bliver ændret i en grad, at der bliver rykket ved dens grænser. Individet 
bliver i stand til, at træne mere eller musklernes volumen vokser uden den ellers nødvendige 
træning. Når den levede krops begrænsninger i disse situationer ikke respekteres, kan det have 
fatale følger for individet, i værste fald kan det føre til død. 
Ligegyldigt hvad en bevidst handling fører til, vil der ifølge Merleau-Ponty altid ligge intention bag. 
 
5.3.4 INTENTIONALITETEN 
 
Merleau-Pontys genfortolkning af fænomenologien går på, at bevidstheden altid er rettet mod noget, 
det Merleau-Ponty kalder intentionalitet. Essensen ligger i Merleau-Pontys eksistentielle tankegang 
i ”jeg kan” og ikke i ”jeg tænker”, (Merleau-Ponty,1945,da.,s.91). Handlingen realiseres derefter i 
bevægelsen, som har sit udgangspunkt i intentionaliteten og ikke tænkningen (Merleau-
Ponty,1945,da.,s.92). Det vil sige, at kroppen har lært en bevægelse, når den er indlejret i den 
kropslige verden som kun sker via intentionaliteten, der udstyrer kroppen med den nødvendige 
rettethed mod verdenen (ibid.). 
Egenkroppen præges af bevægelse og bevægelsesbevidsthed via motivation og intention (Merleau-
Ponty,1945,da.,s.35). Bevægelsen fører intentionen ud, og gør den dermed virkelig, og kroppen 
formidler på denne måde verdenen (Merleau-Ponty,1945,da.,s.100). Den er et udtryksrum, hvor 
hånden bevæger sig og griber ud efter genstanden, og benene automatisk følger med. Der er ikke 
tale om at benene bevidst bevæges, men det er et udtryk for, at kroppen forlænger intentionen, om 
at gribe ud og om en genstand, nedad i benene. Hele kroppen er viet til handlingen (Merleau-
Ponty,1945,da.,s.102), og har funktion som betydningskerne for denne handling (Merleau-
Ponty,1945,da.,s.103). I forståelse af egenkroppens rumlighed ligger, at den i lighed med verdenen 
rummer alt (Merleau-Ponty,1945,da.,s.168). I kroppens rumlighed ligger dens væren, dvs. hvordan 
den vælger at udfolde sig, og hvordan den er krop (Merleau-Ponty,1945,da.,s.105). Derfor bliver 
bodybuilderens krop også et udtryk for hans motivation, intention og handling, altså et billede på 
hans væren. Via intentionen fører egenkroppen sin motivation ud, og lemmerne følger automatisk 
med i den fuldendte bevægelse for at nå målet (Merleau-Ponty,1945,da.,s.10).  
Det mennesket har oplevet før, men som det ikke kan se med blikket, genkendes via visuelle 
forestillinger, hvor de ufuldendte perceptioner bliver fuldendt. Derfor er det ikke nødvendigt at 
oversætte indtryk fra hverken berøring til synet eller omvendt (Merleau-Ponty,1945,da.,s.106). 
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Erfaringen og genkendelsen ligger i egenkroppen som et samlet indtryk, og det er denne helhed, der 
udgør kroppen. ”Som et system af motoriske kræfter eller perceptionelle kræfter er vor krop ikke 
genstand for et ’jeg tænker’: den udgør en helhed af oplevede betydninger, som stræber efter 
ligevægt” (Merleau-Ponty,1945,da.,s.101). 
Kroppen samler alle sine indtryk og udvikler en samlet analyse, som bruges til at placere alle dele 
korrekt i forhold til situation og intention. Dette er med til at etablere kroppen i verden (Merleau-
Ponty,1945,da.s,107). Perceptionen og motorikken bliver på denne måde forenet i egenkroppens 
væren, samtidig markeres perceptionens afgørende betydning hos Merleau-Ponty. 
 
 
5.3.5 PERCEPTION 
 
Perceptionen er for Merleau-Ponty en af grundstenene, i den måde mennesket oplever og handler på 
i verden. Det indebærer, at mennesket betragter og sanser igennem den verden, som viser sig. 
Kroppen bliver i denne forståelse verdens akse, hvorfra perceptionen går ud fra. Individet ved, at 
genstanden har flere sider, og det ved, at når kroppen bevæger sig omkring den, bliver individet i 
stand til at betragte det fra alle sider, og hermed medierer kroppen individets erkendelse af verdenen 
(Merleau-Ponty,1945,da.,s.20). Enhver perception bærer således mening, også selvom den ikke 
ligger ligefor, og den kan findes i samspil med eksempelvis erfaringer (Rasmussen,1996,s.66). 
Verdenen opleves i symbolske former13, men kan ikke kun beskrives gennem én form, og skal 
opleves i sin mangfoldighed og som kontekstuel (Rasmussen,1996,s.69).  
 
I betragtningen ligger en tvetydighed, da det ikke er muligt at se noget fra alle sider på en gang. Det 
er derfor det oplevede, der her betragtes som den virkelige verden (Rasmussen,1996,s.78). Når 
individet således betragter en genstand, vil den som sagt altid have en usynlig side, der er skjult for 
blikket. Her er det, at erfaringen og refleksionen går ind og færdiggør perceptionen, som det 
formodes den må tage sig ud (Merleau-Ponty,1945,da.,s.1). Men selve betragtningen vil aldrig 
kunne rumme hele genstandens fylde, da dette kræver øjeblikkes perception lige efter hinanden, og 
inden arbejdet er fuldendt, sker der forandringer, så det hele kan starte forfra (Merleau-
Ponty,1945,da.,s.5). Med Merleau-Pontys ord hedder det sig også, at egenkroppen har immanent 
permanens, da subjektet aldrig kan adskille sig fra sin krop.  
                                                 
13 Åndeligt betydnings indhold knyttet til et konkret sanseligt tegn (Rasmussen,1996,s.69). 
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Således vil det heller aldrig være muligt for individet fuldt ud at betragte sin egen krop, og 
egenkroppen vil altid være en del af perceptionen, da det som sagt vil være herudfra genstande 
betragtes. Men til forskel for en hvilken som helst anden genstand kan individet ikke selv vælge, fra 
hvilken side det vil betragte sin egen krop (Merleau-Ponty,1945,da.,s.32). Yderligere kan den 
menneskelige krop ikke betragtes som en genstand på lige fod med andre genstande, da det er den, 
der opdager og erkender andre genstande. Når egenkroppen rør ved sig selv, eksempelvis en hånd, 
bliver hånden heller ikke til en ydre genstand.        
At betragte en genstand er med Merleau-Pontys ord, det samme som at bebo en genstand og derfra 
begribe alle ting efter, hvordan de er placeret i forhold til den. Ligeledes bliver hver genstand et 
spejl for alle andre genstande, så mennesket altid sammenholder sine erindringer med de genstande 
de svarer til. Perception er derfor altid perception af noget. Det er her, at vi skal finde nøglen til 
kropsoplevelse, og hvad der går forud for individets, bodybuilderens, betragtning af egenkroppen. 
Hvis det skal lykkes, skal genstanden ifølge Merleau-Ponty, findes i sin oprindelse og opleves 
(Merleau-Ponty,1945,da.,s.8). Heri forstås at betragte kroppens helhed som en genstand, der er 
afgørende for kropsbilledet tilblivelse og derfor kan få indflydelse på bodybuilderens eksistens. 
Det referer til den tendens, Merleau-Ponty peger på, når kroppen og individets eget perspektiv på 
verden forsvinder i en tingsliggørelse. Paradokset opstår, på baggrund af det Merleau-Ponty kalder 
den objektive tanke, som med andre ord er den tankegang, at kroppen er et rent objektivt fænomen 
(Thøgersen,2004,s.105), som eksempelvis også er den tankegang vi kender fra den klassiske 
lægevidenskaben. Merleau-Ponty beskriver det som en besættelse af væren, hvor oplevelsens 
perspektivitet og bevidsthed bliver glemt i en genstandsgørelse (Merleau-Ponty,1945,da.,s.6). Men 
for at opnå den fulde betydning er det ifølge Merleau-Ponty, nødvendigt at overskride den forståelse 
hvori kroppen forbliver en ide i fornuften og i videnskaben, der kan få mennesket til at miste 
forbindelsen til den perceptuelle oplevelse. Han kalder det også en trang i bevidstheden til at placere 
genstande i verden og til at identificere sig selv med en genstand (Merleau-Ponty,1945,da.,s.7). Det 
som netop adskiller Merleau-Pontys syn på kroppen, i forhold til den materialistiske kropsforståelse 
er, at kroppen ikke kun er en del af en ide, en tanke eller en genstand, i og med det er muligt at 
iagttage den. Der skal holdes fast i, at det ikke er Merleau-Pontys hensigt, at refleksionen over 
egenkroppen skal foregå i et sådan omfang, at der bliver tale om en objektiveret krop. Der skal 
derimod holdes fast i, at kroppen skal opleves og være, frem for at blive betragtet som en genstand 
der intellektualiseres over.  
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I konkurrencesporten indenfor bodybuilding er der i høj grad tale om en objektiveret krop. Den 
stilles frem i planlagte positioner, udviklet til at vise kroppen frem efter bodybuilderkulturens 
idealer. Det er også den objektivere krop, der belønnes med førstepladsen, dvs., den krop der tager 
sig bedst ud, uden tanke for hvilke midler der ligger til grund for det opnåede resultat. Her er i den 
grad tale om en kultur, der fokuserer på resultatet frem for processen, hvor Merleau-Ponty synes 
mere procesorienteret. 
I oplevelsen hænger perceptionen tæt sammen med begrebet om den anden. 
 
5.3.6 DEN ANDEN OG EGENKROPPENS SOCIALE VERDEN 
 
Merleau-Ponty arbejder her med forholdet til den anden. Det adskiller sig fra forholdet mellem 
menneske og verden. Mødet sker mellem kroppe, der begge rækker ud mod verdenen 
(Thøgersen,2004,s.145). Merleau-Ponty definerer den anden; som en anden end mig, der har den 
samme eksistens. Pointen er, at alle har den samme eksistens, men at de samtidig er forskellige. 
Sansningen er essentiel i opfattelsen af den anden. Den anden træder ind i min verden, og jeg 
registrerer den med blikket (Thøgersen,2004,s.152-153). 
Her finder Merleau-Ponty endnu en problematik i forhold til Descartes’ tanker. Descartes taler om 
individets gennemsigtighed, dvs., at subjektet er i stand til at forstå den anden fuldt ud ved at 
erkende ligheden mellem deres bevidsthed, og at det muligt for individet at erkende og gennemskue 
den andens bevidsthed. Her kritiserer Merleau-Ponty, at hvis et andet menneske har indflydelse på 
ens bevidsthed, må det forudsætte et ydre forhold til egen bevidsthed, og han hævder, at individet 
ikke kan have både et indre og ydre forhold til bevidstheden uden at miste gennemsigtigheden 
(Thøgersen,2004,s.54).                  
 
Menneskets indlejring i den sociale verden begynder allerede inden fødslen. Mennesket kan kun 
komme til verden via en anden. Både fødsel og død giver kun mening medieret gennem andre, da 
mennesket ikke selv kan fortælle om oplevelsen. Dette er et af stederne, hvor Merleau-Ponty 
modsiger Descartes tanker om cognito, da barnet fødes med intersubjektivitet. Barnet bliver født ind 
i en kulturel verden, det ikke selv har valgt og skal finde sig til rette i. Det vinder kendskab til 
verdenen gennem sin egen og den andens krop, Merleau-Ponty betragter de to som en forlængelse 
af hinanden (Thøgersen,2004,s.160).  
Barnet lærer sin egen krop af kende, ved at betragte den anden. Derfor bliver det en intersubjektiv 
oplevelse for barnet, og meningen knyttes til relationen, en indre oplevet relation. Selv for barnet er 
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det tydeligt, at kroppen ikke kun er et objekt, men at den via intentionerne udtrykker og bevæger 
sig. Samtidig ligger der i barnet en åbenhed overfor den andens intentioner og dens krops egnethed 
til at bevæge og udtrykke sig. Det lærer igennem kropskemaet, at sikre sig en plads i den kulturelle 
verden (Thøgersen,2004,s.161-162). 
 
Merleau-Ponty spørger ikke, om den anden eksisterer, men hvordan den anden eksisterer. Hans 
spørgsmål referer til skellet mellem en solipsisme14 eller en social verden. Merleau-Ponty har 
nemlig allerede afgjort, at mennesker lever i en social verden, så derfor kommer spørgsmålet til at 
gå på, hvordan vi kan forstå denne sociale verden, og hvad der gør at mennesker vælger at leve i 
denne sameksistens (Thøgersen,2004,s.147).”Selv når jeg fordyber mig i oplevelsen af min egen 
krop og i sansningernes ensomhed, lykkes det mig aldrig helt at undertrykke mit livs henvisning til 
en verden, hele tiden opstår der på ny en intention i mig…”(Merleau-Ponty,1945,da.,s.127-128).  
Den eksistentielle psykologi fortsætter denne tankegang. Ifølge den, så er livsverdenen med til at 
påvirke individets personlighed. Livsverdenen påvirker, hvordan individet ser sig selv, og hvilke 
handlinger det vælger at foretage. Alt dette må altså betyde, at hvis vi skal forstå en bodybuilders 
handlinger og personlighed, må vi prøve at forstå hans livsverdenen. Skal vi forstå årsagen til, 
hvorfor en bodybuilder ændrer sin krop, skal vi ind i hans livsverdenen. Det er ikke til at komme 
udenom, at samfundet og den omverden bodybuilderen befinder sig i, har en afgørende rolle. 
Bodybuilding er som sagt et forholdsvist nyt fænomen, eller udbredelsen af bodybuilding er i hvert 
fald ikke set tidligere, derfor er det tiltalende at tro, at samfundet er en afgørende faktor. 
Grundstrukturerne i samfundet, det vil sige normerne, kulturen og værdierne, indgår som en del af 
bodybuilderens grundstrukturer som givende for individets eksistens muligheder. I sammenhæng 
med bodybuilding er det nærliggende at tro, at det er de samme faktorer, som dem vi erkender i 
vores motivation, der spiller ind, altså et øget fokus på sundhed, livsstil, selvrealisering og 
individualisering. Det bekræftes af Merleau-Ponty, der er enig, i at de skiftende samfunds normer er 
afgørende for måden at være krop på (Merleau-Ponty,1945,da.,s.3-5). Måden at betragte kroppen på 
er som nævnt tidligere afhængig af både situation, kontekst og er foranderlig. Samtidig må det 
nævnes, at den tid vi lever i nu, har et nyt og øget fokus på mandekroppen, hvor der tidligere næsten 
udelukkende blev talt om kvindekroppen. Sideløbende indebærer det senmoderne samfund 
problemer med i forhold til identitet. Det ændrer dog ikke på, at selvom individet aldrig kan 
adskilles hverken fra den anden eller livsverdenen, vil det altid bevare sin egen unikke synsvinkel 
                                                 
14 Solipsisme er en filosofisk antagelse om at ens egen bevidsthed, i sidste ende er det eneste som eksisterer 
(Køppe,2004,583). 
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på oplevelsen. Subjektets opfattelse stammer fra perceptionen, som er sanseindtryk, der forenes i 
erkendelsen af både selvet, den anden og livsverdenen, og dette vender igen tilbage til både 
fænomenologien, og når Merleau-Ponty mener, at verden skal opleves og erfares 
(Thøgersen,2004,s.14). 
Livsverdenen rummer mange arenaer, som individet er en del af. Mennesker er alle del af den 
samme kulturelle verden og er omgivet af de samme kulturelle objekter og symboler. Kulturelle 
objekter er formet ud fra den menneskelige handling, som objektet skal tjene. Herigennem finder 
mennesker sig selv i verdenen, hvor andre allerede synligt eksisterer gennem de kulturelle objekter. 
Mennesket optager derfor altid en før-personlig tradition, hvor den kulturelle verden har en 
permanens gennem sine objekter og traditioner (Thøgersen,2004,s.148). Kulturelle objekter viser 
deres eksistens til andre, idet de hviler på eksistensen af kroppen, og ved at kroppen for den enkelte 
har en indlejret permanens, hvor subjektet aldrig kan forlade sin egen krop (Thøgersen,2004,s.149). 
Bodybuilderkroppen illustrerer tydeligt denne pointe, da omverdenen ikke er tvivl om, hvilken 
miljø denne karakteristiske krop er en del af. 
Alle er del af en fælles verden, hvor de indgår i et åbent felt af betydninger, og fremtræder for 
hinanden i kraft af deres kropslighed. Den enkelte genkender eksistens i den andens krop, og derfor 
er der tale om sameksistens (Thøgersen,2004,s.150-151). 
 
I beskrivelsen af menneskers sameksistens præsenterer Merleau-Ponty begreberne værensfællesskab 
og gørensfællesskab. Værensfællesskabet betyder, at alle mennesker er i samme verden. Dette kan 
udvikles til et gørensfællesskab, hvor mennesker gør noget sammen. Det er kropslige handlinger, 
der skaber denne forvandling. Egenkroppen begynder og opfordrer hermed den anden til at være 
med eller ikke være med (Thøgersen,2004,s.154-155). Her skal det nævnes, at mennesker vælger at 
leve i sameksistens og frivilligt indgår i både værens- og gørensfællesskaber, så selvom, at der hos 
bodybuilderen er tale om at udleve og skabe et individuelt udtryk, er der i den grad tale om et 
gørensfællesskab, hvor deltagerne samles og indgår i fællesskabet med de normer og den moral, der 
er med til at definere det. 
   ”Selvfølgelig er det nok lidt konkurrence, men træningen binder os også sammen i nogle grupper. 
Hvis nogen tidligere har haft svært ved at finde ind i en gruppe og er blevet holdt meget udenfor, så 
er det let at komme ind i gruppen der styrketræner – man træner sammen og er sej. Det har en vis 
effekt at kunne det og så komme med i den slags grupper” (Bach,2005,s.44). 
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Merleau-Ponty kommer selv med indvendinger imod mødet med den anden og tankerne om 
anonymitet. Han spørger sig selv, om den både har ophævet egen-subjektiviteten og skabt en 
fremmedhed. Når mennesker er anonyme, kan de ikke adskilles i et fællesskab, og det individuelle 
menneske forsvinder. Merleau-Ponty erkender selv dette problem, og siger at den anden virkelig 
bliver en anden, når den skifter stil. Stil dækker i denne teori over det individuelle valg i handling i 
en given situation, som for eksempel at blive bodybuilder. Hvis stilen overskrider grænserne for det 
vante udtryk, bliver den til en ny anden, og der opstår mulighed for konflikt pga. nye 
meningstilstande og indtryk (Thøgersen,2004,s.155-156). Når den anden udviser en stil, der er 
anderledes, kan mennesket vælge at opfatte det som en udfordring af egen stil, der kan enten berige 
eller komme i konflikt deres egen. Hermed kan der i sameksistensen opstå konflikt 
(Thøgersen,2004,s.156-157). I sameksistensen kan der opstå konflikt mellem bodybuilder og de 
mennesker omkring ham, der ikke kan se meningen med al den tid og energi, han ligger i sin sport. 
Selv i den sociale verden kan der opstå det, Merleau-Ponty kalder oplevet solipsisme. Den hænger 
sammen med begrebet om stil, og kan forklare det individuelle i anonymiteten.  I 
værensfællesskabet er mennesker del af samme verden men ontologisk forskudt. I anonymiteten er 
mennesker også sammen, men har endnu ikke erkendt hinanden som forskellige 
(Thøgersen,2004,s.157). Dette opstår nemt, hvis nogen opfatter det omvendt og betragter den anden 
som gennemsigtig, og ikke accepterer dens hemmeligheder om oplevelsen. Den oplevede 
solipsisme hverken kan, og skal ikke, sidestilles med en erkendelsesteoretisk solipsisme. For i den 
sociale verden kan en egentlig solipsisme ikke findes. Mennesker kan trække sig eller vende 
fællesskabet ryggen, men er stadig en del af helheden (Thøgersen,2004,s.158-159). 
Den anden kan opfatte subjektets bevægelser som udtryk. Mennesket kan bruge kroppen til at 
udtrykke sig, og selvom det ikke taler, forsvinder udtrykket ikke, og det befinder sig stadig i en 
kommunikativ og social verden. Derfor hænger den levede krops eksistens og meningsbegreb 
uløseligt sammen med udtryk og retning i verden (Thøgersen,2004,s.159-160). 
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5.4 JEAN-PAUL SARTRE 
5.4.1 INTRODUKTION 
 
Jean-Paul Sartre er ligesom Merleau-Ponty fransk fænomenolog, men udover fænomenologien 
bygger hans filosofi og forfatterskab på eksistentialistiske tanker.  
Den eksistentialistiske tankegang for Sartre tager udgangspunkt i, at mennesket er dømt15 til at være 
frit, og selv må tage ansvar for sine handlinger (Rendtorff,1998,s.15). Eksistens går forud for essens 
for Sartre. Det vil sige, at mennesket skal forholde sig til dens væren, til det jeg som det er i verden 
(Rahbek,2000,s.423). 
Frihedsbegrebet for Sartre er forskelligt i forhold til et traditionelt frihedsbegreb, i stedet forstår han 
frihed som frihed fra tvang. For Sartre betyder frihed, frihed til at kunne vælge 
(Rahbek,2000,s.424). Valget baserer sig altså i en vis forstand på, hvad mennesket vil med sin 
tilværelse, og at mennesket vælger sin egen tilværelse (ibid.). Sartre gør det samtidigt klart, at vi 
mennesker ikke kan være andet end frie. Ikke at vælge er også at vælge! Selvom man sidder og 
laver ingenting, vælger man i en vis forstand også sig selv (ibid.). Hos Sartre er handlingen 
intentionel og dens motiver findes i friheden, og de bestemmes ud fra handlingens formål. Derfor 
fremstår motiv, handling og formål som en helhed (Rendtorff,1998,s.34). 
Samtidig med at mennesket skal vælge, skal det erkende den kendsgerning, at verden er uden 
mening. Det vil sige, for at være i stand til at forstå omverdenen og dens fænomener, må individet 
være bevidst om den manglende mening (Rendtorff,1998,s.15).  
Hermed forklarer Sartre, at de sande værdier skal defineres ud fra individets egne valg, og individet 
derfor heller ikke blindt må følge de normer og den moral, som samfundet og andre stiller op 
(Rendtorff,1998,s.48).  
 
Sartre er i første omgang ikke positivt stemt overfor kroppen på samme måde som Merleau-Ponty. 
Sartre giver i flere af hans tekster, f.eks. ”Kvalme” fra 1938 og i ”Væren og Intet” fra 1943, udtryk 
for, at kroppen er en hindring, der helst skal overskrides, for at individet kan få fuldt udbytte af dets 
eksistens i verden (Sartre,1943,s.280-281). Alligevel beskæftiger Sartre sig med kroppen og dens 
betydning for individet. Han ser dog betydningen af kroppen for individet i forhold til individets 
medmennesker og kroppens påvirkning til individets forståelse af omverden.  
 
                                                 
15 Sartre bruger ordet dømt fordi mennesket ikke har skabt sig selv (Sartre,1943,s.361). 
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Sartre skriver, at individet kan eksistere via sin krop på tre forskellige måder; de såkaldte 
værensdimensioner. 
Den første værensdimension er, at individet eksisterer i kroppen. Den anden er, at kroppen bruges 
og erkendes af det andet menneske. Den sidste dimension om kroppen er, at individet eksisterer, 
som det bliver erkendt af det andet menneske, i egenskab af kroppen. Det er den tredje 
værensdimension, som Sartre lægger mest vægt på, da det er via den anden, at individet bliver 
anerkendt (Sartre,1943, s.299-300). En kendsgerning, som Sartre ikke bryder sig om, men som 
Sartre erkender, eksisterer.  
  
Hvis Sartre skal beskrive en bodybuilders kropsoplevelse, sker det primært i konfrontation med et 
andet menneske, fordi mødet med en anden krop tvinger individet til at forholde sig til sin egen 
krop (Rendtorff,1998,s.29). Sartre mener, at det i mødet med den anden er umuligt for individet at 
glemme sin krop. Og da den anden erfarer kroppen udefra, bliver individet hermed gjort til objekt.  
På samme tid bliver individet anerkendt i den egenskab, den anden ser i individets krop. Alt dette 
indvirker samtidig tilbage på individets egen kropsopfattelse, hvor individet nu også kan opfatte 
egen krop som et objekt (ibid.). 
   ”En autentisk subjektiv kropserfaring, hvor krop og bevidsthed er ét, er nærmest en umulighed på 
grund af det absolutte skel mellem friheden negativitet og den stoflige side, hvori bevidstheden 
forekommer” (Rendtorff,1998,s.28).”Kroppen er noget, som menneskets frihed bestandig 
overskrider, og den muliggør derfor ikke nogen forløsning mellem bevidsthed og verden” 
(Rendtorff,1998,s.29).  
Hos Sartre kan kropsbevidsthed ligefrem fængsle friheden og medføre kvalme og væmmelse. Så på 
trods af, at han betragter kroppen som sin ejendom, er den i stand til at modsætte sig individets 
frihed. Dette illustrerer, hvordan bevidsthed og krop, hos Sartre, kan virke som uforenelige 
(Rendtorff,1998,s.28-29).  
 
5.4.2 FOR-SIG-VÆREN, I-SIG-VÆREN OG VÆREN-FOR-DEN-ANDEN 
 
Inspireret af Heidegger bruger Sartre begreberne: for-sig-væren, i-sig-væren  og væren-for-den-
anden. Disse begreber er med til, at tydeliggøre individet i forhold til den verden som det lever i og 
forholdet til det andet menneske for individet. 
Betegnelsen for-sig-væren bruges om det enkelte menneske. Det tager udgangspunkt i den 
eksistentialistiske tankegang, hvor individet besidder det frie valg. Det vil sige, frihed til at tage 
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stilling, frihed til at ændre sig og frihed til at bryde med sine tidligere valg. Det kan forholde sig til 
sig selv (Sartre,1943,s.264-265). Individet kan altså være noget, som overskrider sig selv og peger 
mod projektet og friheden (Rahbek,2000,s.425). 
Derimod er i-sig-væren uden betydning for sig selv. Forstået på den måde, at i-sig-væren er den 
verden af massivitet som ikke er bestemt af menneskets eksistens og er uafhængig af individets 
fortolkning. Når den menneskelige virkelighed ikke længere kan finde mening med verden, står 
verden tilbage som i-sig-væren, tilovers i al evighed. I-sig-væren fremstår som en meningsløs 
masse, hvor vi ser bort fra den mening, som for-sig-væren lægger i i-sig-væren. Verden er absurd, 
den er til stede uden grund, tilfældig og vilkårlig, uafhængig af den mening vi lægger i den (ibid.). 
Sartre fremhæver det grundlæggende træk ved mennesket væremåde, at det lever igennem noget 
imaginært, noget forestillet, altså igennem noget som ikke er. Derfor kan det ikke undgås at 
mennesket vil komme til at leve i en forventning, og i fraværet af noget. I kropsforandringen hos 
bodybuilderen vil hans motivation, eksempelvis både kunne findes i forventningen om, hvad den 
nye krop kan tilbyde, eller i fraværet af en krop han kan identificere sig med. 
 
Væren-for-den-anden er det begreb, som er mest interessant for vores projekt. Igennem mødet med 
det andet menneske bliver individet gjort opmærksom på, at det ikke bare er ren subjektivitet, men 
er som krop en del af verden (Fuglsang & Olsen,2007,s.291). Det er igennem dette møde, at 
individet bliver gjort til objekt af den anden, og dermed gør den anden individet til en ting blandet i-
sig-væren uden at acceptere individet som for-sig-væren (Rendtorff,1998,s.23-24). Det er altså helt 
og holdent krop, der er ikke nogle psykiske fænomener, som skal forbindes med kroppen 
(Sartre,1943,s.265).  
 
5.4.3 BLIKKET OG OBJEKTIVISERINGEN 
 
Blikket indikere den proces som sker når den anden ser individet. Det er igennem blikket, at den 
anden gør individet til et objekt. Og som allerede nævnt, bliver individet klar over dens eksistens 
igennem den andens objektivering af dens krop (Rendtorff,1998,s.26). Men Sartre mener, at dette 
sker på en negativ måde (Sartre,1943,s.302). Det sker via blikket fra den anden, og hvert blik får 
individet til at opleve, erkende, at det eksisterer for alle levende mennesker (Sartre,1943,s.245). Når 
den anden observerer individet, bliver det gjort til et objekt, og ikke det subjekt som individet 
egentlig er. Da det i første omgang kun er kroppen, som er i fokus for den anden, er individet 
ansvarlig for opfattelsen af dens krop over for den anden (Sartre,1943,s.300).  
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Sartre finder primært subjektets eksistens i bevidstheden, hvor kroppen får en sekundær placering, 
da dens primære funktion er at placere og forlænge bevidsthedens væren-i-verden, og dermed giver 
bevidstheden en fysisk platform. Derfor opstår der i dette tilfælde heller ingen relation, før individet 
erfarer den anden som subjekt, da mødet med kroppen kun vil være et møde med et objekt 
(Sartre,1945,s.251). Dette forklarer også, hvad Sartre mener med kroppens forsvarsløse objekthed 
(ibid.). Kroppen har ikke mulighed for at undgå, i mødet med den anden, at blive et objekt, da der 
endnu ikke er etableret en relation, derfor kan individet være sikker på, at det bliver betragtet som 
objekt i denne forbindelse. Derfor har en bodybuilder ret i, at han først og fremmest vil blive 
betragtet og vurderet på sin krop, og har derfor grund til at ville udtrykke sin subjektivitet i den ydre 
krop. Bodybuilderens kropudtryk er formet efter idealer, der er tydelige og kendte, også for 
individer der ikke er del af denne kultur, og derfor virker valget af netop udtryk som en stærk 
løsning til at vise kropslig selvtillid og identitet via kroppen.  
Sartre mener ikke, som Merleau-Ponty, at kroppen er grundlaget for individets væren, men at det 
derimod er grundlaget for individets intet. Det ideelle for Sartre er, at individet er, hvad det 
indeholder som subjekt, dens kvaliteter og dens evner, og at disse bliver præsenteret for den anden. 
Og ikke at individet bliver dømt på dens mangler, og hvordan kroppen er formet. Derfor skal 
individet ikke gøres til et objekt (Sartre,1943,s.280).  
For at opsummere vil det altså sige, at Sartre primært er negativt stemt overfor, at der laves om på 
kroppen i samme omfang som en bodybuilder gør, da det resulterer i en problematisk 
objektivisering. Den er problematisk, netop fordi subjektet bliver bedømt på udseendet og ikke de 
indre værdier. Samtidigt henviser Sartre også til, at kroppen har en tilfældig form, og det ikke burde 
være den, som den anden observerer, men det burde være den krop, som individet fremlægger, 
kroppen for individet. Individet skal tage et valg for sin krop og sin væren og ikke lade sig 
objektivisere (Sartre,1943,s.282). 
 
Ifølge Sartre reagerer individet efter de fænomener, som det genkender i den anden, f.eks. 
fænomener som vrede eller glæde (Sartre,1943,s.201). Således handler individet ud fra sine 
erfaringer, så handlingerne kommer til at passe ind i individets livsverden. Disse erfaringer danner 
de handlemuligheder, individet føler det har, og derfor er det individet, der tillægger den enkelte 
handling eller objekt sin betydning (Sartre,1943,s.202). ”Jeg bestræber mig således som 
erkendelsessubjekt på at bestemme det subjekt som objekt, der nægter mig karakter af subjekt, og 
som selv bestemmer mig som objekt” (Sartre,1943,s.204).  
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Men selvom Sartre er negativ stillet overfor, at den anden objektiviserer individe så er det 
paradoksalt nok en nødvendighed, at den anden erkender individet, ellers kan individet ikke 
anerkendes som en del af samfundet. Der hvor problematikken kommer ind i billedet er, når denne 
anerkendelse er negativ (Fuglsang & Olsen,2007,s.292). I forlængelse heraf kommer Sartre ind på, 
at der altid er en grundlæggende kamp og konflikt mellem mennesker. Hvilken en af personerne, 
objektiviserer den anden først. Sartre vender problematikken om idet, at han hævder, at det er via 
kroppens genkendelighed, at individet erkender den anden som subjekt. Derfor bliver kroppen 
nødvendigt for, at der overhovedet bliver skabt en relation. Dette tydelige kropsudtryk hos 
bodybuilderen gør også, at det er let for bodybuilderne imellem at genkende hinanden, selv i en 
anden kontekst.  
 
Sartre gør nøje opmærksom på, at et blik er, hvad blikket ser, det er ikke, hvad øjet ser rent 
naturvidenskabeligt forstået. Øjet er et synligt organ, men repræsenterer den anden, og hvad den 
anden ser hos individet (Sartre,1943,s.227). Ethvert blik rettet mod et individ, er ikke knyttet til 
noget bestemt, men det er, hvad blikket fortolker, når det ser noget, som er det væsentlige (ibid.).  
Samtidig kan blikket også nedgøre individet, og få individet til at føle sig reduceret til en objektiv 
genstand (Fuglsang & Olsen,2007,s.291-292), der ikke bliver accepteret som for-sig-væren 
(Rendtorff,1998,s.23), hvilket dermed også betyder, at den anden begrænser individets frihed til kun 
at være det, andre tilkender det (Rendtorff,1998,s.26-27). 
Blikket fra den anden kan selvfølgelig lede til forskellige følelser hos den sete, hvori skam er en af 
de følelser, som Sartre oftest henviser til. Han bruger eksemplet om individet der lige har gjort en 
kejtet bevægelse, hvilket han ikke selv havde lagt noget i ”Men så løfter jeg pludselig hovedet: en 
eller anden var der og har set mig. Jeg bliver pludselig klar over hele min bevægelses vulgaritet og 
skammer mig” (Sartre,1943,s.198). 
Blikket kan således få individet til at føle skam over egen krop. Skam over den erkendelse at 
individet er et objekt, som den anden vurderer. En skam over at individet erfarer, at det ikke er et 
refleksivt individ, cogito, men er blevet en ting blandt andre ting. Men dette gælder med alle slags 
følelser, som individet mærker, dvs. at følelser som skam, skyld og stolthed ikke udelukkende er 
betinget af individets selvforhold, men forudsætter også eksistensen af andre mennesker, som 
indgår i individets erfaring af omverden (Rendtorff,1998,s.22).  
Bodybuilderne lader sig objektivisere af den anden, og derfor ændrer de på deres krop, så de ikke 
længere føler, at de skal skamme sig, men til gengæld symboliserer det, de gerne vil, overfor den 
anden.   
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”Han er total nedsunket i sin egen verden – en verden baseret på vægttræning, anabole steroider, 
protein, kulhydrater, salt og fedtrationeringer samt vitamintilskud, lag på lag af selvbruner, samt 
timevis af træning af poseringer af kroppen. ”Jeg var blevet min egen bunker”” (Bach,2005,s.71). 
 
Flere eksperter (Strenger 1998, Klein 1992, Gillchrist 2008, Klein 1987) genkender skammen over 
kroppen hos mange bodybuildere. Bodybuildere skammer sig over deres krop i det private rum, 
fordi det ikke altid er socialt accepteret, at mænd brokker sig over, og har det dårligt det med deres 
krop. Individet kan godt brokke sig over enkelte kropsdele eller kropsfunktioner men den dybe 
skam, skammen over den måde som man opfatter sig selv på, den bevirker ofte til, at man tænker 
negativt og destruktivt om sig selv (Bach,2005,s.120). Den dybe skam viser sig i følelsesmæssige 
reaktioner i samvær med andre mennesker.  
   ”Igennem flere tilbageblik reflekterer Samuel over sine bevæggrunde og over hvor hadet stammer 
fra; hadet til den del af menneskets tilværelse, der rummer sårbarhed, svaghed og menneskelige 
mangler. Forsøget på at opnå fysisk perfektion har for Samuel også haft til formål at dæmpe 
følelser af afsky og væmmelse over sig selv og dermed afsky og væmmelse ved kroppen” 
(Bach,2005,s.71-72). 
Det er ikke kun den andens blik, som nedgør individet på sådan en måde, at det skammer sig. 
Blikket rammer også individet gennem individets verden og forvandler, hvordan individet opfatter 
verden, opfatter det (Sartre,1943,s.236). 
Individet opfatter pludseligt, at det har en krop, og at det derfor er sårbart. Det opfatter, at det 
opholder sig på et sted, og at det under ingen omstændigheder kan flygte fra det sted, hvori det er 
forsvarsløs – individet bliver set (Sartre,1943,s.228). Blufærdigheden, og i særdeleshed frygten for 
at blive overrasket i nøgen tilstand, er kun et symbol på den oprindelige skam for Sartre; at kroppen 
symboliserer vores forsvarsløse objekthed. At tage tøj på er, at skjule sin objekthed, individet 
kræver retten til at se uden at blive set (Sartre,1943,s.251). Individet nægter at indse tilværelsens 
meningsløshed, ved at gøre sig selv til ting blandt andre objekter.  
Dette leder videre til Sartres begreb om selvbedrag. Selvbedrag forstået på den måde at individet 
skjuler sig for sig selv. Men samtidig kan selvbedraget også være en tilståelse af, at individet 
skammer sig over dens krop, og derved accepterer at blive objektiviseret af den anden 
(Sartre,1943,s.230). 
Individet kan forsøge at flygte fra sig selv og dets egen identitet, men her konkluderer Sartre, at det 
ikke er muligt. Så når bodybuilderen ændrer sin ydre krop, bliver der i nogle tilfælde tale om 
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selvbedrag, da bevidstheden og det indre ikke nødvendigvis ændres. Så bodybuilderen med lavt 
selvværd vil stadig føle sig utilstrækkelig som mand, selvom hans krop ændrer udseende. Igen er 
det ikke muligt at adskille krop og bevidsthed, og hvis individet ønsker varige ændringer i 
personligheden, skal de to følges ad, og forandringen og tilfredsheden skal forankres både i krop og 
psyke.  
Sartre forklarer også den kendsgerning, at mennesket er et socialt væsen, og derfor har vi brug for 
andres anerkendelse, og for det skal individet være blandt andre mennesker (Rendtorff,1998,s.26). 
Derfor er det en nødvendighed, at individet erkender processen med blikket, da der ikke er noget 
individ, som kan gå igennem livet, uden at det en dag bliver taget i en eller anden form for pinlig 
eller latterlig position (Sartre,1943,s.235). 
 
5.4.4 EKSISTENSEN OG SANSNINGEN 
 
Ifølge Sartre er det nødvendigt for individet at finde mening i dets eksistens, selvom alt er 
meningsløst og tilfældigt (Sartre,1943,s.267). Eksistensberettigelsen foregår ifølge Sartre ikke i det 
indre hos den enkelte, men er udefrakommende sanseindtryk (Sartre,1943,s.270). Altså er 
sanseindtrykket afgørende for erkendelse af den anden og verdenen. Men det traditionelle 
sansebegreb er Sartre imod.  
   ”Den (sansningen) er subjektivitet, fordi den er på ingen måde er hverken præsentativ eller 
repræsentativ. Det subjektive ved andet-menneske-objektet, det er simpelthen et lukket skrin. 
Sansningen er i skrinet” (Sartre,1943,s.271). ”Det er begrebet om en sansning. Man ser, hvor 
absurd det er. For det første er det en ren opfindelse. Det svarer ikke til noget af det, som jeg 
erfarer i mig selv eller hos det andet menneske..”(ibid.) 
 
   ”Sansningen, et hybridbegreb mellem det subjektive og det objektive, opfattet ud fra objektet og 
derefter applikeret på subjektet, en bastardeksistens, hvorom man ikke ville kunne sige, om den er 
faktuel eller retmæssig; sansningen er psykologens rene drømmeri; man må beslutsomt forkaste den 
i enhver seriøs teori om forholdene mellem bevidsthed og verden” (Sartre,1943,s.272).  
 
Sartres forklaring mod den traditionelle opfattelse af sansningen begrunder han med, at når vi 
sanser noget, sanser vi ikke kun en lyd, men også hvor lyden kommer fra, og hvad lyden lyder som. 
Vi reflekterer og erkender hele sanseoplevelsen (ibid.). Det betyder, at begrebet sansen 
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hverken kan defineres gennem en begribelig akt eller en rækkefølge af oplevede tilstande men kun 
gennem dens objekter (Sartre,1943,s.273). 
Individet ser altid blækhuset på bordet, hører musikken inde fra naboen, rør ærmet på skjorten. 
Objektet viser sig altid i sin helhed for individet men i et særligt perspektiv, som demonstrerer dens 
relation til verdens baggrund (bid.). Det er en nødvendighed, at bogen på bordet viser sig til højre 
eller til venstre for individet, men det er tilfældigt, om den viser sig præcist til venstre (ibid.). 
Sanserne er vores væren-i-verden (ibid.). 
 
Individet vil altid være udgangspunkt for perception, og derfor også er en del af den, og i denne 
forbindelse pointerer Sartre, at individet ikke kan erfare verden uden selv at være del af den 
(Sartre,1943,s.274). Derfor bliver sansningen en afgørende og essentiel del af væren-i-verden. 
Samtidig er sansningen med til at gøre kroppen til instrument for denne væren-i-verden 
(Sartre,1943,s.275), og hvis der holdes fast i opfattelsen af kroppen som instrument må der være 
noget der styrer, og det vil i denne sammenhæng blive bevidstheden (Sartre,1943,s.277). 
Sartre pointerer, at opfattelsen af egen krop aldrig bliver en del af subjektets kontingens, og derfor 
vil den blive ved med at være ubegribelig (Sartre,1943,s.282).”I særdeleshed føler jeg mig ramt af 
det andet menneske i min faktiske eksistens; det er for min væren-dér-for-det-andet-menneske, at 
jeg er ansvarlig. Denne der væren er netop kroppen” (Sartre,1943,s.300). 
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5.5 SAMMENFATNING PÅ PSYKOLOGI, TEORI OG BODYBUILDING 
 
Mennesket har til alle tider været bevidst om, at det blev betragtet, og forfængelighed i forhold til 
udseende er ikke noget nyt. Der er en generel bevidsthed om, at det ydre spiller ind på, hvilket 
indtryk den anden får om subjektet, og hvilke associationer det giver. Derfor har kroppen altid 
været en del af subjektets identitet, udtrykket og idealet har ændret sig gennem tiden. Alligevel 
synes der være en tendens til, at kroppen nu i højere grad en tidligere er i spil. Som nævnt i vores 
motivation menes det, at kunne hænge sammen med, at der er et øget fokus på individualitet i en tid 
med globalisering. Dermed bliver mennesker mere ensrettet og udtrykkene bliver mere ensartede. 
Dette kunne være en af forklaringerne på, at individet føler et større behov for at markere sin 
individualitet.  
 
Der ligger i fænomenologien ingen endegyldige svar, og der er derfor heller ikke muligt at komme 
med et endegyldigt svar på, hvad der definerer den menneskelige eksistens (Zahavi,2003,s.39) og 
herunder heller ikke for udviklingen af personligheden og individualiteten. 
For individet vil der i forbindelse med den personlige udvikling, på samme måde som i 
fænomenologien, være tale om en dynamisk proces. Individet kommer aldrig frem til et statisk 
resultat, det kan hvile i, og dette hænger herudover sammen med, at personligheden er situeret og 
tidslig. 
I fænomenologien lægges der stor vægt på, at der altid tages højde for, at individets oplevelser skal 
betragtes som subjektive (Zahavi,2003,s.15). I kraft af, at både Merleau-Ponty og Sartre arbejder 
fænomenologisk, er begge enige i denne tilgang, og de er i deres undersøgelser bevidste om, at to 
mennesker aldrig vil have samme oplevelse af en genstand, og derfor har subjektet heller ikke 
eneret på opfattelsen af sin egen krop, da den anden kan have en anderledes opfattelse af den 
(Zahavi,2003,s.37).  
Sideløbende viser personligheden sig i den måde, bodybuilderen oplever, handler og forholder sig 
til selvet og omverden. Kernen i personligheden er hos Merleau-Ponty kropsligheden. Det er den 
som gør det hele muligt, og det er via den, individet hele tiden tilskriver tilværelsen betydning. Hos 
Sartre er der mere tale om en personlighed i konfrontationen med krop og med den anden.  
Både Sartre og Merleau-Ponty erkender omverdenen som betydningsfuld i forhold til kroppens 
konstituering. Vi ser i dette projekt, at omverdenen især er influeret af samtidens fokus på udseende, 
sundhed og sygdom, og der derfor ses en tendens til, at mennesket opfatter sig selv gennem den 
materialistiske og mekaniske opfattelse af krop. Altså den dualistiske opfattelse som Merleau-Ponty 
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og Sartre bevæger sig væk fra. Det er en kendsgerning, at bodybuilding primært er en dyrkelse af en 
ydre krop, og når der samtidig vælges en eksistentielpsykologisk tilgang som afgørende for måden 
at være menneske, er der et lag under denne opfattelse, hvor bodybuilderen må forstås på 
fænomenologisk vis, ud fra den ramme og den verden som de begår sig i.  
Groft stillet op er skellet med Merleau-Ponty og Sartre, at Merleau-Ponty er mere positiv og 
mulighedsorienteret, hvor Sartre er mere pessimistisk og begrænsende stemt overfor kroppen. Det 
ses ligeledes i, at Sartre ikke direkte bruger ordet oplevelse, men taler om kvalme og 
fremmedgørelse (Rendtorff,1998,s.28-29).  
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6. DISKUSSION 
Denne del af projektet fungerer som en diskussion af kroppen og bodybuilding, hvor vi vender og 
drejer emnet ud fra forskellige undersøgelser og forståelser herunder psykoanalysen. Det vil 
indebære, at vi bruger Merleau-Ponty og Sartre som afsæt til at se på, hvordan andre forstår 
bodybuilding. Samtidig skal det ses i lyset af det senmoderne samfund. Vores undersøgelse af 
bodybuilderen og hans univers er et forsøg på at komme nærmere, hvad kroppen, og dens udseende 
betyder for bodybuilderen.  
 
 
6.1 EN FÆNOMENOLOGISK UNDERSØGELSE BAG OM BODYBUILDERENS UNIVERS 
 
Essensen i dette projekt er at nå ind til oplevelsen af krop. Hvad skal der til for, at individet føler 
kropslig selvtillid samtidig med, at der holdes fast i kendetegnene fra den levede krop, så det stadig 
forbliver en dynamisk og deltagende krop? Vi har i dette projekt valgt, at beskæftige os med teori, 
der gør op med adskillelsen mellem krop og psyke. Den hævder, at bevidstheden hviler i kroppen, 
og at kroppen er afgørende, når individet placeres i verden og skal forholde sig til både samfund og 
mennesker. Hvis krop og bevidsthed er uadskillelige, kan man vove den påstand, at følelser er 
kropsligt forankrede, og det ydre udtryk afspejler det indre følelsesliv.  
 
Bodybuilderens ydre krop er let genkendelighed for både dem i og udenfor kulturen. Det kropslige 
udtryk er så unikt, at det selv på lang afstand er muligt at genkende den stereotype kropskontur. 
Når man er bodybuilder, er man det hele tiden. Den ydre krop træder synligt frem hvor han færdes, 
og kræver sin plads i landskabet. Selvom individet kan nyde de mange blikke og andre former for 
opmærksomhed, må der også være tidspunkter, hvor det er vanskeligt at begå sig, når man bryder 
standart målene for den menneskelige krop. Det må være vanskeligt at købe tøj, der passer, og der 
må være steder i det offentlige rum, der er svære at begå sig i. Man kunne forstille sig, at 
bodybuilderen møder nogle af de samme vanskeligheder, som en person der er svært overvægtig. 
Han kan eksempelvis opleve, at det er svært at sidde i et standart flysæde eller stolene i biografen. 
Yderligere må det også være vanskeligt at spise ude, når man spiser en speciel diæt. Der kan også 
opstå situationer, hvor det blik man får, ikke er fyldt med ankerkendelse og beundring men i stedet 
foragt, irritation eller fordomme. Med andre ord må alle der har et karakteristisk kropsudtryk, og 
som på denne måde vælger at bære deres identitet ’udenpå’, stå model til andres vurdering som 
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langtfra altid er positive, og som ofte er præget af stereotypiske fordomme om, hvem der har brug 
for at udsende tydelig kropslige signaler om, hvem de er. En voluminøs og muskuløs krop kan 
hurtig få tanken hen på, at individet forsøger at kompensere for andre mangler. Samtidig vil mange 
tage afstand fra mennesker, der engagerer sig i noget i en sådan grad, at det som udenforstående kan 
virke fanatisk. Derfor er det måske indlysende, at man i miljøer der kan opfattes som fanatiske, ser 
en tendens til, at man holder sig for sig selv og primært opholder sig blandt ligesindede. Man 
slipper for kommentarer, spørgsmål, skæve blikke og skal ikke forklare, hvorfor man gør, som man 
gør, men kan vælge at fokusere på, at man her har en følelse af accept, og at man føler sig som del 
af et fællesskab.  
Kroppen har sin naturlige begrænsning, der er skabt af dens kontur og de bevægelsesmuligheder 
den evner. Men som det ses med bodybuilding, er det således, ikke det eneste der kan være med til 
at begrænse kroppens udfoldelsesmuligheder. Der kan i fællesskabet og i omverdenen være normer 
og regler for kropslig udfoldelse, som kroppen er underlagt. Samtidig foregår mange situationer i 
rum, der yderligere kan være med til at hæmme den. I et lukket rum kan egenkroppen ikke udfolde 
sig frit, det kan eksempelvis ikke lade sig gøre at løbe og springe, og derfor lægges der bånd på 
individets udfoldelsesmuligheder. Ligeledes må der være en væsentlig distinktion, mellem dem som 
føler sig draget af dette miljø, og dem som ikke føler nogen form for tiltrækning. Altså, som vi 
allerede har været inde på flere gange, der er noget særligt ved bodybuildere, noget som er 
anderledes end almindelige motionister.  
 
Årsagsforklaringerne er langt hen ad vejen enige om, at bodybuildere må have et forvrænget 
forhold til deres krop. Der kan være forskellige årsager til dette forvrængede billede af kroppen. 
Overgreb, mobning eller lavt selvværd kan spille ind. Omvendt kan der også være dem, der 
betragter den voluminøse krop som en potensforlænger, der skal kompensere for andre værdier, 
hvor en kropslig selvtillid skal træde i stedet for et lille indre selvværd. Det man selvfølgelig skal 
have for øje med disse undersøgelser, er, at de er foretaget med forskellige metoder, der har været 
forskellige problemstillinger, plus, at de er lavet i forskellige tidsaldre. Det giver os alligevel et godt 
billede af, at psykologer og eksperter er nogenlunde enige om årsagerne til, at folk har behov for at 
udtrykkes sig i den dur, som bodybuildere gør. 
En opfattelse er, at bodybuildere er individer, der har svært ved at forholde sig til sig selv, og derfor 
gør det til et projekt, at ændre sit udseende (Strenger,1998). Man kan indenfor bodybuilding få øje 
på to slags fremmedgørelse. Den ene er selv-objektivitet ved brug af spejlet, altså hvad 
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bodybuilderen ser, er ikke hvordan han føler, at han ser ud eller burde se ud. Den anden gren er 
gennem socialt sprog om kroppen, og hvad den kan. Disse to grene indenfor fremmedgørelsen af 
kroppen påvirker til, at der bliver en adskillelse mellem form og funktion i forhold til kroppen, 
hvilket kun gør det svære for bodybuilderen at forholde sig til sin krop (Klein,1992).  
Ligeledes er det ikke svært at give Sartre ret i, at kroppen kan blive en hindring for individet. Det er 
almindeligt kendt, at individet kan føle sig fanget i sin egen krop. Vi vil ikke gå nærmere ind i, hvad 
der ligger bag, men de fleste mennesker ved, at kroppen kan være med til at vise omverdenen, hvem 
vi er. Det er ikke altid, at man synes, at kroppen ligner, den man er indeni, eller måske bryder man 
sig ikke om det, man ser. Fyren der kigger sig spejlet og ser en bleg og tynd krop med et 
selvudslettende udtryk, kan jo for så vidt være et ret godt billede af, hvad der sker indeni. Derfra 
tager han fat på træningen, hans krop ændrer sig, den bevæger sig anderledes, og når han rør sig 
selv, er det en helt ny fornemmelse. Han begynder at tage sol, købe nyt tøj og får en passende 
frisure. Men er han så ikke bare fanget i en ny krop, er det nok at ændre det ydre? Hvis vi her kaster 
et blik på andre sammenhænge, viser tendenserne, at ændre på kroppen er at symptombehandle, og 
der bliver derfor ikke tale om en varig forandring, og selvtilfredsheden holder ikke længe, og det er 
som oftest heller ikke muligt at bevare den ’nye’ krop, man har kæmpet sig frem til. Vi tænker i 
denne sammenhæng på eksempelvis anorektikeren, der altid ser selv som tyk, selvom personen kun 
er skind og ben. Den overvægtige der taber sig og når sin idealvægt, men her viser tallene, at ni ud 
af ti tager vægten på igen, og for at vende tilbage til bodybuilderen findes der eksempler på mænd, 
der igennem overdrevet træning og brug af doping har nået en ekstrem muskelvolumen. Pointen 
eksemplificeres i citatet: 
   ”Når man kigger sig i spejlet om morgen, så er musklerne stadig lige så små, som de var i går. 
Man ser ikke sig selv, at man er vokset, fordi man ser sig selv hver dag. Man synes selv, at man har 
brug for mere krudt. Det er psykisk ad helvede til. Man tænker, at der ikke er sket en skid med min 
krop og alle andre siger: ”Hold kæft du ligner et monster.” Det kan man bare ikke selv se” 
(Bach,2005,s.50). 
Således kan man snakke om en tendens til, at individet der kun forandrer sin krop for at opleve 
tilfredshed med eget selv, aldrig synes at nå et ideal det kan hvile i. Der ligger nogle følelser og 
mønstre bag, der samtidig bør ændres for, at individet kan føle sig tilpas i egen krop og identitet. 
Der er tale om, at kroppen i disse tilfælde adskilles fra psyken og bliver brugt som instrument for at 
opnå selvtilfredshed med egen identitet, og en af pointerne i dette projekt er jo netop, at krop og 
psyke er uadskillelige. Ønsker man derfor at skabe en varig ændring, må man arbejde med begge og 
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se på, hvad der gør, at man ikke er tilfreds med sig selv. I den mere helhedsorienterede forståelse 
viser det sig altså, at det ikke er muligt at ændre på forholdet til sig selv blot ved at træne sig til 
store muskler. I Sartres forståelse bliver der let bliver tale om selvbedrag. Konkret betyder det, at 
der i den eksistentialistiske tilgang primært ikke er nogen psykiske fænomener, der skal forbindes 
med kroppen. I stedet forklarer Sartre, at det er via blikket fra den anden, og hvert blik får individet 
konkret til at opleve, erkende, at det eksisterer for alle levende mennesker (Sartre,1943,s.245).        
 
Det tyvende århundrede var generelt præget af globalisering, industrialisering, effektivisering. Disse 
tendenser ser man også i bodybuildingens historie, der netop fik sit populære gennembrud i 
1980’erne. Bodybuilder kroppen giver et tydeligt billede af den perfekt moduleret krop, som 
fremelskes ved hjælp af moderne hjælpemidler og udstyr. Her tænkes ikke kun på træningsudstyr 
og doping, men der er også hyppigt tale om brug af solarier, cremer og næringsmidler. Dette er ikke 
kun gældende for bodybuilding, men er en tendens i mange sportsgrene. Der er et øget fokus på 
udvikling af udstyr, og at udøveren med det bedste team og den bedste økonomi har størst succes. 
Det leder op til at sammenfatte, at selv om kroppen indeholder både den objektiviserede krop og 
den levede krop, synes der at være tegn på, at den objektiviserede krop vægtes højere i disse tider. 
Ikke mindst i kraft af lægevidenskaben synes mennesket at være blevet meget bevidst om sundhed 
og sygdom. På samme måde går bodybuilderen som bekendt ekstremt op i at spise og træne rigtigt, 
og kan på sin vis være et udtryk for en yderliggående påvirkning fra sundhedsbølgen og en ekstrem 
objektivisering, hvori bevidstheden er blevet glemt. Bodybuilding kan sammen med 
sundhedsbudskaberne således forstås som en besættelse af den naturvidenskabelige tankegang. I det 
hele taget er der tale om en besættelse af kroppen. I bølgen af det mange ekspertudtalelser og 
risikofaktorer mangler individet givetvis nogle redskaber til at sortere i de mange budskaber. 
Bodybuilding kan her forstås som et udtryk for samtiden, og de givne værdier, præget af 
naturvidenskab og materialisme. På den anden side må vi stadig vende tilbage til at der er noget 
særligt ved netop bodybuilderen. Vi oplever at omfanget af risikofaktorer i nogle tilfælde medfører 
at individet reagerer stik modsæt, end hvad vi antager er tilfældet hos til bodybuilderen. I stedet 
vælger nogen at lade det hele gå ind af det ene øre og ud af det andet, i opfattelsen af at eksperterne 
alligevel siger noget helt tredje i morgen.    
 
For at vende tilbage til den objektiviserede krop, er det nærliggende at tænke på kroppen som en 
maskine, der skal top-tunes for at være i stand til at nå idealet, og hvor mennesket, og herunder især 
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psyken, bliver sekundær. Man kan spørge sig selv, om hvad det er, der får individet til at sætte liv 
og førlighed på spil for at opnå et bestemt kropsudtryk og dyrke et ideal, der for de fleste ikke kan 
opnås uden kunstige hjælpemidler. Der bliver manipuleret med kroppen på et niveau, hvor det har 
alvorlige og varige konsekvenser. Påvirkningerne på de indre organer, herunder især hjertet, kan få 
døden til følge både under og efter endt misbrug. Sideløbende kan der umuligt stilles 
spørgsmålstegn ved, om bodybuilderne kender konsekvenserne, eftersom disse fra samfundets side i 
den grad er blevet proklameret. Grunden til de alligevel gør det, handler måske om muligheden for 
et eneste øjeblik at opleve det perfekte, koste hvad det vil. Måske er det heller ikke muligt for den 
enkelte at overskue konsekvenserne af, hvad der vil ske i det lange løb, eller de vælger at skubbe det 
baggrunden og leve her og nu uden tanke for følgerne – lev stærk dø ung, har ofte været frase, der 
har brugt i forbindelse med unge mænds livsstil.  Dog er der tegn på, at måden at være krop på blot 
er et tidstypisk tegn, som vil ændre sig.  
 
Det anderledes og bemærkelsesværdige i forhold til andre fremtrædende sportsgrene i det 
senmoderne er, at der netop ikke fokuseres på at finde en vinder men på at fremvise kroppen. I 
bodybuilding dyrkes den enkelte krop, og det er primært individets kamp med egen krop. Alligevel 
er der tale om at være en del af et fællesskab, hvor man træner og sparrer med hinanden. I 
sparringen er der ingen tegn på konkurrence, men man hjælper hinanden til at yde sit bedste og 
presse den til grænsen og lige lidt til. 
 
I dag er der næsten ingenting tilbage, som mennesket ikke kan kontrollere. Kroppen er blevet 
undersøgt ned i mindste detalje, der udvikles kunstige organer, og lægerne er i stand til at bekæmpe 
og kurere størstedelen af de sygdomme, der kan ramme mennesket. Behovet og trangen til kontrol 
kan være den røde tråd for at forstå bodybuilderens verden. I en tid med øget medikalisering og 
psykologisering har der været brug at navngive nye lidelser, som eksempel kan nævnes ortoreksi16 
og megareksi. De nævnte eksempler har kendetegn, der minder om dem, man kender fra de 
almindelig kendte spiseforstyrrelser som anoreksi og bulimi, og et ord der kunne bruges som 
fællesnævner for disse lidelser, kunne være kontrol.  
Bagved denne karakteristik finder vi, at en række undersøgelser konkluderer, at ca. 30 % af de 
personer som lider under en spiseforstyrrelse, har været udsat for enten fysisk vold eller seksuelle 
overgreb (Bach,2005,s.127). Eftersom der ofte er tale om de samme faktorer i bodybuilding, 
                                                 
16 En sygelig besættelse af at leve sund, som ofte udarter som en forvrængning af sundhedsbudskaberne.   
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understreger det overstående, at træningen af kroppen på så højt et niveau som bodybuilding er, 
handler om kontrol af kroppen. ”Fysiske og seksuelle overgreb er bogstavelig talt et tab af kontrol. 
Kroppens grænser bliver ikke respekteret” (Ibid.). Bodybuilding giver oplevelser i form af 
udholdenhed og teknik, altså netop noget individet selv kan beherske og kontrollere. Selvfølgelig 
kan der være forskellige sammenhænge, som kan være medvirkende til udviklingen af en 
spiseforstyrrelse, så fordi et barn er blevet udsat for vold, er det ikke ensbetydende med, at det 
vokser op til at blive en bodybuilder. Men det betyder, at nogle af de mænd som ønsker sig en stor 
og trænet krop, kan have oplevet vold eller seksuelle overgreb i deres opvækst (ibid.).  
 
Bodybuilderens mål er at opnå den, for ham, perfekte krop. Hvis vi ser på det i lyset af den levede 
krop, har det at opnå et stadie, der skulle svare til perfektion, negative konsekvenser for 
egenkroppen. Essensen i egenkrop er dynamikken, der gør, at individet bliver ved med at opleve 
både sig selv og omverdenen. Den forandrer sig påvirket både af tid, situation og handling. Derfor 
skal egenkroppen ikke være statisk – heller ikke i sit ydre udtryk. Der skal være plads til den 
ureflekterede intention, som er en naturlig del af mennesket. Det er ikke nødvendigt at 
gennemtænke alt fuldt ud og stræbe efter fuld kontrol, så bliver det for hårdt at være, og man kan 
blive låst i tænkningen. Den levede krop handler netop om at leve: jeg kan, altså er jeg! 
 
Umiddelbart lyder det som om, at alle eksperter som har undersøgt dette felt, er enige om, at 
bodybuildere har et forvrænget forhold til deres krop og deres identitet, men der findes dog 
undtagelser. I et tilfælde er det blevet undersøgt, at bodybuildere, i modsætning til dem der træner 
for sundhedens skyld, i højere grad er utilfreds med deres krop, og at de derfor har en større trang til 
store muskler. De træner ikke, fordi de nyder det, men fordi de frygter tab af muskelmasse, 
hvorimod de andre i undersøgelse træner for sundhedens skyld. Så imod hvad andre eksperter har 
sagt om bodybuilding, blev der ikke fundet nogen begrundelse for, at bodybuildere skulle have 
lavere selvværd end andre mennesker (Gilchrist,2008).  
 
Mange forbinder de store muskler med aggressivitet og lysten til at slås, men kigger man nærmere 
på bodybuilding, viser det sig faktisk at være ubegrundet. Styrken er for bodybuilderen kun 
sekundær, så han planlægger ikke træningen for at opnå egentlig styrke, dvs., at målet er ikke at øge 
max-løftet eller antallet af gentagelser ved bestemt vægt. Målet er derimod at få den enkelte muskel 
til at træde frem helt renset for fedt og i perfekt symmetri med resten af kroppen. Hele kroppen skal 
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trænes med omhu og ved rette intensitet, så man opnår en balanceret muskelstruktur i forhold til 
idealet. Derfor er styrken ikke så betydningsfuld for bodybuilderen, det er egentlig kun i træningen, 
at det er vigtigt, at man kan løfte en vis vægt. Så det er slet ikke sikkert, at bodybuilderen 
overhovedet kan løfte særlig stor vægt. Yderlige er der sjældent tale om, at bodybuildere har en 
aggressiv personlighed. Det er ofte en fyr, der som udgangspunkt er stille, reserveret og til tider 
selvudslettende, der bliver bodybuilder. Han ønsker ikke at slås eller at opnå en krop, der kan slås, 
men han vil gerne udstråle styrke og selvsikkerhed som mand. Det handler om styrke og sikkerhed 
til at være i og vise sig frem i egen krop. 
Alligevel møder man bodybuildere, der er aggressive, men i disse tilfælde tyder det på, at det 
samtidig er dem, som har et højt forbrug af anabole steroider.  
Gennem undersøgelser er der blevet fundet et fællestræk, for de bodybuildere som tager steroider; 
den fraværende far i deres barndom. Både de mænd der kommer fra familier, hvor forældrene er 
skilt, og de derfor ikke ser deres far så ofte, men også de mænd som kommer fra familier, hvor 
faren er til stede, men gør karriere, så han ikke har tid til sine børn, kan børnene føle, at deres far 
ikke værdsætter dem og derfor mangler en faderolle (Bach,2005,s.33). Som en mor til en 
bodybuilder søn forklarer:  
   ”Der er mange forældre, der ikke aner, hvad deres unger går og laver. Når jeg går Jakob på 
klingen, så er han alligevel ærlig nok over for mig. Det jeg har savnet er selvfølgelig også manden 
og faderen. Lidt rigeligt vil jeg sige. Der mangler noget konsekvens og den substans er min mand 
ikke i besiddelse af. Og det ved han godt, at han ikke er. Han er flygtet ind i sit arbejde” 
(Bach,2005,s.48). 
Spørgsmålet om hvorfor steroider er så almindelig i denne sportsgren, og hvorfor så mange 
bodybuildere tager dem, kan forklares med det miljø, livsverdenen udspiller sig i. Tallene for 
steroider tyder på, at det ofte er en norm at tage steroider i forbindelse bodybuilding 
(Bach,2005,s.39). Alle i den givne livsverden gør det, og det kan derfor blive normativt; ligesom det 
bliver en norm at leve efter strenge diæter og træne flere timer hver dag. Den eksistentielle 
psykologi er inde på, at livsverdenen er med til at påvirke individets identitet, hvilket understøttes 
med bodybuilders forklaring om, at leve i den livsverdenen som de gør. En tidligere bodybuilder 
forklarer, hvordan han havde det, efter han var stoppet som bodybuilder: 
   ”De første to år efter han stoppede som bodybuilder, havde han det temmelig skidt med sig selv. 
Han beskriver det som en identitetskrise: Jeg mistede min identitet som bodybuilder, da jeg 
stoppede. I de næsten to år arbejde jeg i døren på diskoteker, og i den periode var jeg langt mere 
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aggressiv end da jeg tog kure med steroider. Jeg kom ofte i klammeri på arbejdet som dørmand og 
mener, at aggressionerne skyldtes identitetskrisen” (Bach,2005,s.62). 
Det viser, at ens livsverden er med til at påvirke personligheden og ens handlinger. Problematikken 
med bodybuilding og identitet er, at med den strenge diæt og timelang træning hver dag da dykker 
individet helt ned i denne livsform, og det påvirker individets overblik over, hvem de egentlig er 
uden bodybuilding (Bach,2005,s.119).  
Giddens peger på de samme identitets problemer i forhold til det senmoderne. Identitet i forhold til 
en bestemt sportsgren, en streng kur eller et bestemt udseende er her set som en nødvendighed i en 
tid, hvor individualismen er i centrum frem for kollektivismen. Ifølge Merleau-Ponty er det 
videnskaberne, som er skyld i denne genstandgørelse, hvilket er godt i overensstemmelse med 
samfundets tendenser i retning af problematisering af selvet i form af sundhedskampagner om 
risikofaktorer. Merleau-Ponty henviser til en social og kulturel verden (Thøgersen,2004,s.148). Den 
kulturelle verden har sin permanens gennem sine objekter og traditioner, og den verden individet 
bevæger sig i må altid tage form i en diskursiv forstand. Bodybuilderens kropsskema bliver derfor 
et produkt af mødet mellem menneskets intentionalitet og den ydre objektive verden (Merleau-
Ponty,1945,da.,s.8). Det  er også det Merleau-Ponty er inde på når han siger at det aldrig kan være 
muligt for individet fuldt ud at betragte sin egen krop, og egenkroppen  altid vil være en del af 
perceptionen, da det som sagt vil være herudfra genstande betragtes. 
 
I første omgang er der ingen tegn på, at bodybuilderen træner for at tiltrække piger. Snarere end 
begæret til den anden får man indtrykket af, at bodybuilderen præges af et begær til egen krop, som 
kan tjene til egen tilfredsstillelse. Ligeledes er der heller ingen af interviewpersonerne i ”Mænd og 
Muskler”, der udtaler sig om sex, men det er et naturlig følge for et menneske, der ikke er glad for 
sin egen krop, at det kan være svært at give sig seksuelt hen til et andet menneske. 
Der er altså ikke tale om en seksuel krop, dog er det samtidig den krop, bodybuilderen har, så den 
må alligevel være en del af hans seksualitet. Inden for psykologien er det primært Freud, der har 
beskæftiget sig med seksualiteten, hvor den bliver retningsgivende for personligheden allerede i de 
tidlige leveår. Men også hos Merleau-Ponty finder vi svar på seksualitetens betydning. Begær hører 
ifølge Merleau-Ponty til den kropslige eksistens, og findes som en enhed mellem krop og 
bevidsthed. Det er del af den kropslige rettethed mod verden og er forbundet med intentionaliteten. 
Begæret kan udvikle sig til en værdidimension i ens væren-i-verden, så individet herigennem 
vælger en handling eller et udtryk frem for et andet. Det kan motivere intentionen og handlingen og 
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er en del af den generelle eksistens og er med at definere den enkeltes væren-i-verden 
(Thøgersen,2004,s.167-171). Derfor må den kropslige selvtillid have indflydelse på seksualiteten, 
og det kan tænkes, at individet gennem kropsforandring kan få et forbedret forhold til egen 
seksualitet, og at manglende seksuel selvtillid også kan være medårsag til at opsøge et bestemt miljø 
herunder bodybuilding.  
For at vende kort tilbage til den traditionelle psykoanalysen, bliver grundstenene til en senere 
fastlæggelse af seksuel identitet grundlagt i den ødipale fase. Men vi kan i senmoderniteten ikke se 
os fri af, at vi lever i en tid hvor seksualiteten er i spil fra alle sider. Reklamer, tv-udsendelser, mode 
og musik med undertoner af sex gennemtrænger bevidstheden. I den forbindelse kan man anklage 
psykoanalysen for at være for snæver i sin definition på seksualiteten, og hævde at det senmoderne 
samfund tvinger individet til at forholde sig til sig selv som et seksuelt individ. Fra en helt anden 
vinkel er det praktisk set ikke til at komme uden om, at en del af bodybuildertilværelsen er tæt 
forbundet til seksualdriften, da overdreven brug af anabolske steroider kan lede til manglende 
seksualdrift og gøre det umuligt for en mand teknisk at gennemføre et samleje.  
 
Det senmoderne samfund bærer som allerede nævnt præg af nye anlæg af individualitet, bl.a. i og 
med kønsrollerne mere eller mindre er udvisket. Kvinderne dyrker idræt på næsten lige fod med 
mændene og fungerer i arbejdslivet i samme instans som mændene. Bodybuilding kan i denne 
sammenhæng blive et eksistentielt tema. Heri ser vi to faktorer. Først og fremmest kan det forstås 
som et nyt behov for at udtrykke sin maskulinitet i en verden med karakter af ligestilling, og 
dernæst et udtryk for at markere sin individualitet i en tid hvor der stilles nye krav. Altså et ønske 
om at være noget i relation til det andet køn og hermed tydeliggøre kønsdifferentieringen. I det hele 
taget er rammerne for individualitet ikke det samme, som det har været, og der stilles højere krav til 
at være noget særligt. Bodybuilding, og ekstremsport alt i alt, kan generelt forstås som en ny væren, 
en ny måde at opleve intensitet ved at udleve en anden form for krop. Refleksionen eller spejlingen 
fra omverdenen hjælper bodybuilderen til at differentiere mellem hvad det er og ikke er.  
 
Når bodybuilding forstås som et eksempel på opnåelse af identitet, er det ikke som en givet identitet 
men som en eksistentiel-fænomenologisk meningshorisont. Det betyder konkret, at bodybuilderens 
væren-i-verden skal ses i relation til en fælles livsverdenen og en allerede væren-i-verden.  
Individualiteten er indlejret i kroppen og skabes i samspillet mellem subjektet, den anden og 
omverdenen. Derfor ligger der en givet individualitet for individet i sameksistens med den anden, så 
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det burde egentlig ikke være nødvendigt for bodybuilderen at skabe et unikt kropsudtryk, da 
egenkroppen som udgangspunkt altid er unik. Det er dog væsentligt at holde fast i, at både Sartres 
og Merleau-Pontys arbejde leder væk fra, at bevidstheden hos den anden er gennemsigtig, så 
subjektet ikke fuldt ud kan læse, hvad der sker indeni den anden. Men hos bodybuilderen er der 
måske heller ikke så meget brug for at have indsigt i den anden, men der stræbes i højre grad efter 
anerkendelse, som Sartre også er inde på. 
 
I bodybuilderens univers udgør træningscentret en væsentlig del. Oftest vil træning foregå i rum, 
der er fyldt med spejle, og mange øvelser gøres med ansigtet vendt mod spejlet, så man selv er i 
stand til minutiøst at følge hele bevægelsen, og se hvordan musklerne skiftevis flekteres og 
ekstenderes. Når man ikke er tilfreds med sin egen krop, virker det som selvpineri hele tiden at 
blive konfronteret med sit udseende i spejlet. Man kan se sig selv i øjnene og møder hele tiden sin 
egen utilfredshed og følelsen af utilstrækkelighed. Men er bodybuilding så i virkeligheden et udtryk 
for narcissisme, i kraft af den måde de nyder at se sig selv og finder tilfredsstillelse i samtidig at 
vide, at de andre i rummet også kigger med. I den psykoanalytiske tradition er barnet født som 
selvoptaget, og i udviklingsfasen gælder det, at desto mere tilfredsstillelse der bindes til jeg´et, 
desto større er selvfølelsen. Samtidig er jegét i freudisk forstand hovedsæde for individets 
forestillinger om sig selv, og derfor afgørende for personligheden. Den senere franske 
psykoanalystiker Jacques Lacan arbejder konkret med begrebet spejlstadiet. Det indebærer en 
periode i  6-18 månedsalderen, hvor barnets genkendelse af sit eget spejlbillede og i andre børn har 
betydning for den senere udvikling. Det er med andre ord starten af det indre kropsbillede (Lunn, 
2004, s.215). Det er nærliggende at tænke, at bodybuilderen måske aldrig har forladt dette stadie, og 
er endt i en tilstand med manglende evne til dybe objektrelationer, men kun objekter ud fra eget 
spejlbillede. Ligeledes forklarer selvpsykologien17 narcissisme med, at forældrene i utilstrækkelig 
grad har understøttet barnets behov, og derfor søges dette behov dækket i voksenalderen 
(Rosenbaum,2004,s.382).  
En anden forklaring vi møder, er, at bodybuilding allerede i 1987 var blevet en subkultur, hvor der 
var specielle termer, opførsel og værdier. Det kunne sammenlignes med militæret, da bodybuildere 
også sværmer om kulturelle symboler og værdier, og at de plejer en illusion af magt og 
selvbeherskelse (Klein,1987).  
 
                                                 
17 Psykoanalytisk tradition, der først og fremmest blev udviklet af Heinz Kohut. Selvet er omdrejningspunktet, og 
henviser til hele individets person, omfattende dets krop og den psykiske organisation (Rosendaum,2004,s.554)   
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Men ser man væk fra udviklingsperspektivet og de kausale årsagssammenhænge, kan bodybuilding 
betragtes som et forsøg på at finde sig selv via anerkendelse og bekræftelse fra andre i det 
senmoderne samfund, hvor de klassiske identitetsforestillinger er opløst. I sammenhæng med det 
senmoderne giver bodybuilding derfor individet mulighed for at være noget. Det skænker 
tilværelsen en eksistens og en mulighed for at omsætte de eksistentielle dilemmaer i et kropsligt 
udtryk. 
Kroppen udgør en mulighed for at prøve sig selv af og finde grænserne for egen fysisk formåen. 
Det er blevet alle mands eje at bevæge sig i arenaer, hvor der eksperimenteres på grænsen mellem 
liv og død – herunder ekstremsport som tredobbelt ironman, moderne bjergbestigning og fridyk, 
men der bliver også, som i tilfældet med bodybuilderen, eksperimenteret med kemiske stoffer, der 
også kan have fatale konsekvenser for individet, hvis noget går galt. Det kan virke som om, at det 
senmoderne individ søger at finde deres egne grænser ved at se døden i øjnene. Dette kunne hænge 
sammen med det store behov for kontrol, som vi tidligere har været inde på. Døden er måske det 
sidste, som mennesket ikke har erobret og kan kontrollere, og derfor bliver så mange fristet af 
oplevelsen af at udfordre døden og vinde. 
Det menneske der har alt kan finde på at opsøge risikoen og lege med at true harmonien, som den 
unge pige der sluger en fantasypille på diskotekets dansegulv, velvidende at det kan blive det sidste 
hun gør eller mangemillionæren der opsøger og dyrker ubeskyttet sex med en prostitueret 
stofmisbruger på Vesterbro. Disse former for eksperimenteren er en måde hvorpå, at individet 
mærker livet, og den side af kroppen, som ikke er givet i objektiviseringen, som vi genkender i 
mange instanser af det senmoderne samfund. Med Merleau-Pontys ord, kommer de ud over den 
opfattelse hvor kroppen bliver en ide eller objektiv tanke.  
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7. KONKLUSION 
I lyset af samtidens risikofaktorer, globalisering og effektivisering er det relevant, at tale om at 
individet står overfor nye udfordringer. Yderligere i kraft af at vi ser et øget fokus på udseende og 
sundhed, synes tendensen at være gået mod en objektivisering af kroppen. Denne objektivisering er 
problematisk, fordi der ikke arbejdes udfra at en helhedsorienterede forståelse mellem 
perceptionens objekt(verden) og perceptions subjekt(mennesket), og mennesket bliver derfor opdelt 
i krop og bevidsthed. Det er en nødvendighed at overskride den forståelse, hvori kroppen kun er et 
objekt, som kan behandles som et projekt i sig selv, da det ifølge Merleau-Ponty kan få mennesket 
til at miste forbindelsen til den perceptuelle oplevelse eller med andre ord, den levede krop. Det er 
denne tendens, vi hævder at kunne se i sammenhængen mellem modernitet og individualitet, og 
som kommer til udtryk i kropsudsmykning, kropsforandring, bodybuilding og ekstremsport i det 
hele taget.  
Den objektiviserede krop er blevet en naturlig del af den senmoderne verden, den er blevet en del af 
kulturen, som vi alle har gjort til en naturlig del af vores hverdag, og dermed er vi den 
objektiviserede krop og erkender den samtidig hos den anden. Derfor er den objektiverede 
sportskrop også den oplagte mulighed for det senmoderne individ at være krop. Mange mennesker 
har en hverdag, der ikke nødvendigvis kræver ret meget fysisk udfoldelse for kroppen. Her bliver 
kroppen næsten fuldstændig overflødiggjort, derfor finder individet i eksempelvis bodybuilding en 
platform, hvor kroppen er i centrum, bliver aktiveret og får betydning for individualiteten. Her kan 
individet via kroppen mærke en intensitet og følelsen af at opnå noget. 
 
Kroppen spiller hele tiden en afgørende rolle for, hvordan både bodybuilderen selv og andre 
opfatter ham. Det karakteristiske kropsudtryk udgør den ydre identitet, og medfører at omverdenen 
tillægger den bestemte livsværdier og normer. Der er dog ingen garanti for, at denne ydre identitet 
stemmer overens med de følelser, man bærer rundt på. Der kan være, at der kun er tale om en 
kropslig selvtillid, som ikke medfører, at man samtidig er tilfreds med den, man er som menneske.  
Adskillelsen mellem krop og psyke kan skabe en uligevægt og skævvrider bodybuilders identitet og 
billede af eget selv i og med, at det indre ikke stemmer overens med det ydre. Samtidig gør fokusset 
på den objektiverede krop, at den levede krop forsvinder i baggrunden, dette betyder, at der ikke 
længere er tale om at oplevelse og virkelighed nødvendigvis hænger sammen.  
Som allerede sagt mener vi at kunne se en tendens til at den øgede objektivisering af kroppen 
skaber en kløft mellem krop og psyke, i og med at vægten bliver lagt på en ydre betragtning og 
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fokus fjernes fra hvad kroppen indeholder, til hvad den skal signalere. Gennem bodybuilding kan 
individet tage kontrollen over egen krop, men lægger derved også bånd på den levede krops frie 
udfoldelse. 
Et nøglebegreb i dette projekt er kropslig selvtillid, forstået ud fra en mere helhedsorienteret 
forståelse hvor der ikke sker en adskillelse mellem krop og psyke. Derimod, skal der holdes fast i 
helheden, og at den reel kropslig selvtillid hænger sammen med et indre selvværd. Derfor kan 
individet dog sagtens opleve utilfredshed med sit udseende, men der vil i denne sammenhæng ikke 
være tale om, at det er afgørende for eksistensen men er en del af den. 
Vi mener at vi skal finde frem til helhed hvor krop og psyke ikke adskilles, og hvor der er plads til 
den levede krops dynamik og dens medfødte evne til at begå sig i verden. 
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8. PERSPEKTIVERING 
I perspektiveringen vil vi klargøre for noget af den kritik der typisk er omkring Merleau-Ponty og 
Sartre. Dernæst hvilke emner der ellers kunne være interessant under emnet 
kropsudsmykning/kropsforandring og ikke mindst, hvordan man kunne viderefører dette projekt. 
 
Den primære kritik af Merleau-Pontys fænomenologi går på, at den har en tendens til at blive 
beskrevet tvetydigt, hvilket skyldes sproget og de manglende sammenhænge mellem de 
modstridende begreber (Thøgersen,2004,s.138). Dette ses især i afsnittet om problematikken 
mellem bevidsthed og kroppen. Merleau-Ponty skriver netop, at vi hverken kan eller skal dele disse 
to begreber op, men fordi han bruger begreber som bevidsthed og krop og subjekt og objekt, så 
tvinger han læseren til at tage stilling mellem de to begreber, selvom hans pointe er, det direkte 
modsatte (Thøgersen,2004,s.137). Det samme tilfælde ser vi, når han skal beskrive eksistensen. Han 
beholder de allerede foreliggende begreber og lader dem beskrive eksistensen parallelt, da han ikke 
kan forene begreberne (Thøgersen,2004,s.138). Merleau-Ponty skriver selv i nogle af hans senere 
tekster efter ”Kroppens fænomenologi”, at han er klar over, at problemerne i ”Kroppens 
fænomenologi” er uløselige, netop fordi han tager udgangspunkt i en skelnen mellem bevidsthed og 
objekt. Han fremhæver samtidig i de senere tekster, at han ikke kan tage radikalt afstand fra 
dualismen, fordi sprogets opdeling holder ham fast (ibid.). 
 
Andre filosoffer kritiserede også ”Kroppens fænomenologi”, da den først var udkommet. Emile 
Bréhier (1876-1952) kritiserede bl.a. Merleau-Pontys metode. Han mente, at den mere tilhørte 
kunsten og ikke filosofien (Thøgersen,2004,s.139). 
En anden kritik til Merleau-Ponty går i en anden retning. Jean Beaufret (1907-1982) kritiserede det 
faktum, at Merleau-Pontys fænomenologi ikke går langt nok i sin radikalisering af fænomenologien. 
Beaufret fremhævede, at Merleau-Pontys fænomenologi anvender idealismens begrebsapparat, men  
stiller spørgsmålstegn ved om fænomenologien fuldt udviklet ikke kræver, at man forlader 
subjektivitetens og idealismens begrebsapparat. Kritikken peger på den vanskelighed, der opstår, 
fordi Merleau-Ponty forsøger at vende tilbage til den levede verden samtidig med, at han bevarer en 
del af idealismens begrebsapparat, f.eks. bevidsthed og krop (Thøgersen,2004,s.140). 
 
Kritikken af Sartre har omhandlet hans begreb blikket. Kritikken lyder på, at Sartre ikke beskæftiger 
sig med alle blikkets nuancer, men at han kun fokuserer på det negative, som et blik kan 
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symbolisere. Han beskæftiger sig ikke med det faktum, at et blik også kan være bekræftende eller 
anerkendende (Rendtorff,1998,s.28). 
Det er først i bogen ” Eksistentialisme er en Humanisme” fra 1946, at han første gang er mere 
positivt stemt overfor forholdet mellem mennesker. Sartre skriver, at hans etik er, at individet skal 
gå på opdagelse i verden og hele tiden skabe ny mening i verden. Og på baggrund af den tankegang, 
skriver han, at det ikke længere kun er en kamp og en konflikt mellem mennesker, men at dette også 
indebærer muligheden for at skabe det andet menneske. Give mening til det andet menneske og 
derved komme udover at det andet menneske er en ting (Rahbek,1995,s.431-432). 
 
En mere general kritik af Sartre går på hans skrivemåde. Sartre skrev som tidligere nævnt både 
teaterstykker og romaner, f.eks. ”Kvalme” fra 1938 (Rahbek,1995,s.433). I hans romaner og 
teaterstykker kommer han med sine filosofiske tanker og pointer, men kritikken lød på, at han var 
for belærende ved at bruge den slags litteratur til at illustrere sine filosofiske pointer med, men at 
han i stedet skulle lade litteraturen udvikle sit eget spil (ibid.). 
 
Når vi vælger at bruge Giddens forståelse af begrebet senmodernitet, er det ikke helt uproblematisk. 
Kritikken af Giddens lyder på, at teorien om det senmoderne kun bygger på Giddens ideer og at han 
ikke har nogen kilder som udtaler sig på samme måde som ham om det senmoderne. Samtidigt er 
Giddens kendt for at være meget bred, at han beskæftiger sig med mange emner og 
problemstillinger, uden at komme i dybden med dem.  
 
Vi er i dette projekt nået frem til et teoretisk udgangspunkt for at undersøge bodybuilderens verden. 
Heri har vi vendt og drejet forskellige kendte opfattelser af bodybuilding i forhold til Merleau-Ponty 
og Sartre. Med dette projekt som udgangspunkt ville det være oplagt at gå ud og lave empiri. Det 
kunne være i form af interviews eller spørgeskema, og fænomenologisk indfange livet som 
individet oplever det. Det kunne være spændende at tilføje dette niveau, og ikke kun nå frem til en 
konklusion i form af et teoretisk bud, men mere konkret i forhold til empiri.   
 
Et andet alternativ kunne være, at problemområdet ikke kun beskæftigede sig med bodybuilding, 
men at tage et andet kropsfænomen og sammenligne de to forskellige fænomener mht. årsager og 
konklusioner, for at uddrage om det er de samme påvirkninger, der påvirker, at folk gør noget 
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ekstremt med deres krop, eller om det er forskellige påvirkninger afhængig af hvilken slags 
kropsudsmykning, vi har med at gøre. 
Vi har i gruppen diskuteret, at hvis vores fænomen ikke var bodybuilding, kunne det være 
interessant at beskæftige sig med teenager pigers forhold til kroppen. Det er vores indtryk at mange 
piger har et forvrænget forhold til deres vægt og udseende, og kan i nogen tilfælde måske tenderer 
til en spiseforstyrrelse. I det samfundsmæssige aspekt ligger det øget fokus på krop og udseende, og 
med den teoretiske vinkel som fremgår i dette projekt, kunne det være et spændende udgangspunkt 
for at se på disse pigers kropsoplevelse. Næste skridt kunne være at se på hvilke 
behandlingsmetoder der psykologisk set uddybes inden for spiseforstyrrelser, og om disse kunne 
forbedres i forhold til en mere helhedsforståelse af kroppen.   
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10. RESUME 
 
Der er en tendens og tradition for, at man i psykologien deler krop og psyke op. Der fokuseres på 
det psykiske, mens kroppen bliver et objekt. Derfor synes vi i gruppen, at det kunne være 
interessant at få en helhedsorienteret forståelse af både krop og psyke.  
Til at belyse dette problemområde, bruger vi fænomenologerne Maurice Merleau-Ponty og Jean-
Paul Sartre, samt den eksistentielle psykologi. Merleau-Ponty og Sartre beskæftiger sig begge med 
kroppen, dog med hver deres indgangsvinklen. Den eksistentielle psykologi fokuserer på at 
individet selv vælger hvordan det vil leve sit liv samt beskæftiger sig med personlighedspsykologi.  
Gruppen har en tese om, at det i senmoderniteten kan være vanskeligt for individet at være i egen 
krop og derfor har nogle brug for at gøre noget ekstremt med kroppen. Det kan ses som et forsøg på 
at udleve den side af kroppen som går tabt i tidens objektivisering. For at understøtte vores teori, 
har vi valgt at illustrere den med fænomenet bodybuilding. Vi har den tese, at bodybuildere vælger 
at forandre deres kroppe i sådan en grad fordi, de ikke kan identificere sig med deres krop eller 
fordi de ønsker at ville syne af noget andet. 
 
11. ABSTRACT 
 
In traditional psychology and late modernity there seems to be tendency to distinguish between 
mentality and body. Either they focus on what is mental, or what is scientific. Consequently we, in 
the group, find it interesting to concentrate on a more holistic perceptive. 
Combined with existential psychology, we choose to illuminate our problem area with the 
phenomenologies of Maurice Merleau-Ponty and Jean-Paul Sartre. Both Merleau-Ponty and Sartre 
are concerned about the body, however with different approaches. Existential psychology focus’s 
on the liberated individual, and is in this project paying attention to the psychologies of personality.  
We have a thesis claiming that late modernity involves problems for the individual to accept ones 
body as adequate. As a result some people use extreme body alteration. Maybe this is too be 
understood as an endeavor to bring out what has been forgotten in the contemporaries 
objectification.  We have chosen to illustrate our theoretical founding’s, with the phenomena of 
bodybuilding. Maybe bodybuilders choose to modify their bodies, because they find difficulties 
identifying with their body.                   
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